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PPENGANTAR uji syukur kehadirat TuhanYangMahaEsa, bahwa tepat pada tanggal 17September 2016dilaksanakanWisuda III Universitas Katolik Musi Charitas. Buku ini disusun untuk melengkapi rangkaianpenyelenggaraan upacara Yudisium dan Wisuda DIploma & Sarjana Fakultas Sains dan Teknologi,
Fakultas Bisnis dan Akuntansi serta Fakultas Ilmu Kesehatan. Di dalam buku ini memuat data diri para
wisudawan/ti disertai Judul Skripsi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang sudah mereka perjuangkan
selama menjalani masa kuliah di perguruan tinggi. Universitas Katolik Musi Charitas meluluskan diploma
dan sarjana yang diharapkan bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi keluarga, bangsa dan negara.
Fakultas Sains dan Teknologi melepas 43 Sarjana Teknik baru yang terdiri atas 6 wisudawan/ti dari Program Studi Arsitektur,
5 wisudawan/ti dari Program Studi Teknik Industri, 13 wisudawan/ti dari Program Studi Informatika dan 19 wisudawan/ ti dari
Program Studi Sistem Informasi.
Fakultas Bisnis dan Akuntansi melepas 221 Sarjana Ekonomi baru yang terdiri atas 164 wisudawan/ti dari Program Studi Akuntansi
dan 57 wisudawan/ti dari Program Studi Manajemen.
Fakultas Ilmu Kesehatan melepas 224 Diploma dan Sarjana Kesehatan baru yang terdiri atas 62 wisudawan/ti dari Program Studi
DIII Keperawatan, 68 wisudawati dari Program Studi DIII Kebidanan, 38 wisudawan/ti dari Program Studi DIV Analis Kesehatan, 44
wisudawan/ti dari Program Studi S1 Ilmu Keperawatan dan 32 wisudawan/ti dari Program Studi Profesi Ners.
Penerbitan buku ini diharapkan dapat menjadi kenang-kenangan dan sumber informasi yang berharga bagi para wisudawan/ti,
keluarga dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga-tenaga kerja baru yang terampil dan sesuai dengan bidangnya
masing-masing .
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada para alumni, wisudawan/ti dan orangtua yang telah mempercayakan anak-
anaknya untuk dididik di lingkungan Universitas Katolik Musi Charitas ini. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah
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UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
niversitas Katolik Musi Charitas (UKMC), adalah sebuah
lembaga pendidikan tinggi di kota Palembang, yang
merupakan hasil merger dari tiga Sekolah Tinggi yaitu
Sekolah Tinggi Teknik (STT) Musi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
(STIE) Musi serta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Perdhaki
Charitas. Universitas ini dibangun dengan sebuah cita-cita
awal pendiri untukmewujudkan pelayanan pendidikan tinggi di
Palembang, agar bisa menjadi lahan subur bagi pengembangan
intelektual, emosional dan spiritual dalam diri generasi muda
penerus bangsa yang dipercayakan pendampingannya kepada
komunitas pendidikan ini. Ijin Penggabungan 3 Sekolah Tinggi
telah dikeluarkanmelalui Surat KeputusanMenteri Pendidikan
dan Kebudayaan No. 573/E/0/2014 tertanggal 17 Oktober 2014.
Namun demikian, dengan berbagai persiapan yang dibutuhkan
demi kelancaran operasional seperti migrasi data mahasiswa dan
SDM sesuai petunjuk Kopertis Wilayah II, maka Universitas Katolik
Musi Charitas resmi didirikan pada tanggal 25 Juli 2015 dan
mulai beroperasi secara penuh di Tahun Akademik 2015/2016.
Dalam upaya mewujudkan generasi muda yang unggul dan
berkualitas, UKMC bertekad untuk senantiasaberbenah diri,
membangun jalinan kerjasama dengan semua pihak baik internal
maupun Eksternal UKMC. Pihak Internal UKMC yakni Pengelola
(Struktural), Dosen, Karyawan hingga Mahasiswa, mempunyai peran
masing-masing dalam mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Pihak
pengelola mempunyai peran dalammenentukan arah kebijakan
pengembangan lembaga ini, sementara dosen dan karyawan
akan menjadi pihak yang berperan dalammengimplementasikan
arah kebijakan yang telah disusun, sedangkan mahasiswa akan
menjadi subyek didik yang akan berproses hingga mencapai
tingkat kematangan pribadi yang utuh, yang pada akhirnya dapat
menjadi tolok ukur sejauh mana cita cita yang diperjuangkan
bersama sungguh menjadi kenyataan yang dapat dinikmati oleh
semua pihak.
Sementara pihak eksternal,
yakni Pemerintah atau instansi
yang secara khusus terkait
dengan masalah pendidikan,
juga masyarakat pengguna
lulusan, akan sangat berperan
dan berpengaruh terhadap
pencapaian hasil lulusan yang
terukur secara kwantitatif maupun
kwalitatif. Maka dari itu, kedepan,
komunitas UKMC bertekad
untuk memperkuat ikatan rantai
kerjasama, membangun sebuah
sinergi, dengan semua pihak
yang terkait dengan dinamika
proses pendidikan, khususnya
8diwilayah Sumatera Selatan ini agar benih-benih generasi muda
masa depan mempunyai keunikan dan potensi untuk tumbuh,
berkembang dan akhirnyamenghasilkan buah.
UKMC telah menapaki usianya
yang pertama, mulai tumbuh
dan akan berkembang sesuai
dengan visi misi yang diharapkan,
berupaya mewujudkan cita-cita




Perwujudan cita cita luhur itu
menuntut semua pihak untuk
menciptakan suasana kerja sama
yang nyaman, penuh solidaritas,
aktif, efektif, dan kreatif. Semua
ini terjadi bukan hanya karena
kuasa manusia, tetapi campur
tangan Tuhan adalah kunci dari
segalanya.
Merenungkan kembali
perjalanan dan pengalaman yang
telah dilalui selama 1 tahun
menjadi universitas, bagaimana
Tuhan ikut campur tangan dalam
setiap peristiwa, keluarga besar UKMC ingin mengungkapkan
rasa syukur dan terima kasih yang akan diwujud nyatakan dalam
sebuah rangkaian kegiatan Dies Natalis I sebagaimana terlampir.
Kiranya peristiwa ini akan menjadi api semangat bagi komunitas ini
untuk semakin membangun kebersamaan, saling mengenal dan
bekerjasama diantara semua pihak yang turut serta mengambil
bagian secara langsung maupun tidak langsung dalam proses
pendidikan di UKMC ini. Peristiwa ini juga diharapkan menjadi
kesempatan untuk memperkenalkan komunitas pendidikan ini dari
dekat kepada masyarakat luas (stakeholders) sehingga semakin
tumbuhlah rasa ikut memiliki dihati sanubari setiap insan atas
keberadaan lembaga ini dan terlebih bagi kelangsungan kehidupannya
di masamendatang.
Sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat Sumatera
Selatan yang terus berbenah diri dalam segala bidang kehidupan,
komunitas UKMC membuka mata dan hati untuk ikut mengambil
bagian secara nyata dalam dinamika kehidupan masyarakat.
Kegiatan Dies Natalis I UKMC ini akan dikemas sedemikian rupa
dengan melibatkan berbagai komponen di dalam masyarakat
sekitar. Seluruh rangkaian acara yang telah dirancang tersebut
akan dimahkotai dengan berbagai macam aktivitas pada puncak
acara yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2016 di
Kampus Bangau UKMC.
9Fasilitas Penunjang
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
KAMPUS
Kegiatan pembelajaran di Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Bisnis dan Akuntansi diselenggarakan di Kampus Bangau,
sedangkan kegiatan pembelajaran di Fakultas Ilmu Kesehatan diselenggarakan di Kampus Burlian. Kampus tersebut dilengkapi dan-
gan dengan fasilitas ruang kuliah yang luas dan dirancang untuk kegiatan pelmbelajaran dengan sistem SKS. Lokasi Kampus dapat
dicapai dengan kendaraanumum dari pusat kota dalamawaktu kurang dari 15 menit.
FASILITAS & PELAYANAN
1. Pusat Komunikasi
2. Laboratorium Basis Data
3. Laboratorium Multimedia
4. Laboratorium Perangkat Keras & Jaringan
5. Laboratorium Komputer Dasar
6. Laboratorium Kimia
7. Laboratorium Fisika
8. Laboratorium Proses Produksi
9. Laboratorium Statistik
10. Laboratorium Pengendalian Kualitas
11. Laboratorium APK dan Ergonomi
12. Laboratorium Sistem Produksi
13. Laboratorium Simulasi Sistem Industri
14. Laboratorium PTLF
15. Laboratorium Perancangan Teknik Industi
16. Laboratorium Bahasa Inggris
17. Laboratorium Anatomi dan Fisiologi
18. Laboratorium Hematologi
19. Laboratorium Mikrobiologi




b. Keperawatan Medikal Bedah














24. Laboratorium Media dan Reagnesia
25. Laboratorium Komputer
26. Laboratorium Bahasa
27. Ruang Persedian (Inventaris Cadangan
Alat Lab)
28. Learning Center Unit
29. Studio Arsitektur
30. Pojok Bursa Efek




35. Lapangan Parkir Luas
36. Ruang Kelas Nyaman, Dilengkapi AC dan Proyektor
PERPUSTAKAAN
Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas pendidikan yang disediakan untukmembantu mahasiswa/i dalammemperoleh koleksi




4. Layanan silang, layanan antar anggota jaringan Perpustakaan APTIK
5. Layanan pengajuan pembelian buku bagi mahasiswa/i
6. Layanan peminjaman dengan sistem otomatisasi
7. Ruang baca dilengkapi dengan AC
Perpustakaan Universitas KatolikMusi Charitas secara berkesinambungan terus menyediakan koleksi-koleksi terbaru untuk
penambahan koleksi buku. Perpustakaan Universitas KatolikMusi Charitas berada di Kampus Bangau dan Kampus Burlian
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Laboratorium APK dan Ergonomi
Laboratorium Kimia dan Fisika
Studio Arsitektur
Laboratorium




Perpustakaan - ReferensiKampus Bangau
Pojok Bursa Efek TAX Center UKMC












Sarana Olahraga & Parkir LuasKampus Bangau
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Dewan Pembina
Ketua : Mgr. Aloysius Sudarso, SCJ., M.A.
Anggota : 1. Prof. dr. Hardi Darmawan, MPH&TM.FRSTM.
2. RP. Drs AndreasMadya Srijanto, SCJ





Ketua : RP. Drs. Alexander Sapta Dwi Handoko, SCJ.
Wakil Ketua : Sr. Maria Leonora FCh.
Bendahara : Agusman, S.Kom.,M.M.
Wakil Bendahara : Sr. Maria Hilaria FCh.
Sekretaris : RP. FX. Budi Haryono, SCJ., S.Th., Bac.Pdg
Anggota : 1. Dr. Ir. Hendro Setiawan,M.M.
2. Untung, S.H., M.H.
3. RP. TitusWaris Widodo, SCJ.
4. RD. Ign. Putera Setiahati
5. Janto Chandra, S.H., M.Hum.
Dewan Pengawas
Ketua : dr. Benny Loho., M.Sc.
Anggota : 1. RP. Drs. Yohanes Samiran, SCJ., Lic.Phil.
2. Thomas Handi, S.E.
3. Sr. Maria Paulina FCh
4. RD. Emmanuel Belo Sede
5. Drs. SumantriWiranegara
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UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
FAKULTAS :
1. Fakultas Sains dan Teknologi
• Program Studi Arsitektur (S1)
• Program Studi Teknik Industri (S1)
• Program Studi Informatika (S1)
• Program Studi Sistem Informasi (S1)
2. Fakultas Bisnis dan Akuntansi
• Program Studi Akuntansi (S1)
• Program Studi Manajemen (S1)
• Program Studi PendidikanBahasa Inggris (S1)
• Program Studi PendidikanSekolah Dasar (S1)
3. Fakultas Ilmu Kesehatan
• Program Studi Keperawatan (DIII)
• Program Studi Teknik Industri Kebidanan (DIII)
• Program Studi Teknologi Analisis Kesehatan (DIV)
• Program Studi Ilmu Keperawatan (S1)
• Program Studi Profesi Ners
VISI :
Visi Universitas adalah menjadi komunitas akademik yang unggul
dalam terang kebenaran dan pengetahuan demi terwujudnya
pembentukan manusia seutuhnya atau secara real, menjadi salah
satu universtitas terbaik / unggul di Sumbagsel.
Misi :
1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dalam terang
iman Kristiani untuk kemajuan ilmu pengetahuan
2. Membentuk komunitas akademik yang inovatif, kreatif, dan
adaptif dengan menjujung  tinggi nilai-nilai kebenaran dan
memiliki kepedulian terhadap masyarakat   marjinal sebagai
sarana pembentukanmanusia seutuhnya
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Struktur PimpinanUNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
E.F. Slamet Santoso Sarwono, MBA., DBA
REKTOR
Dr. Heri Setiawan, ST., M.T
WAKIL REKTOR I
Agatha Septianna SR. SE., M.Si
WAKIL REKTOR II





Wakil Rektor I Wakil Rektor II Wakil Rektor III
Fakultas KAA KPM KPerpus KSSP KAUK KSITK KKA KAHK CM
Keterangan :
Fakultas : Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Bisnis dan Akuntansi dan Fakultas Ilmu Kesehatan
(Dekan Fakultas)
KAA : Kantor Administrasi Umum
KPM : Kantor Penjaminan Mutu
KPerpus : Kantor Perpustakaan
KSSP : Kantor Sumber DayaManusia dan Sarana Prasarana
KAUK : Kantor Administrasi Umum dan Keuangan
KSITK : Kantor Sistem Informasi dan Teknologi Komunikasi
KKA : Kantor Kemahasiswaan dan Alumni
KAHK : Kantor Admisi, Humas dan Kerjasama
CM : CampusMinistry
Rektor : E.F. Slamet Santoso Sarwono,MBA., DBA.
Wakil Rektor I : Dr. Heri Setiawan, S.T., M.T
Wakil Rektor II : Agatha Septinna SR, S.E., M.Si
Wakil Rektor III : RP. PetrusMurwanto, SCJ., S.S., M.Hum
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FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Dekan dan Wakil Dekan
Dekan R. Kristoforus Jawa Bendi, S.T., M.Cs
Wakil Dekan I Arif Aliyanto. S.Kom.,M.Kom
Wakil Dekan II Theresia Sunarni, S.T., M.T.
Ketua dan Sekretaris Prodi Arsitektur
Abdul Rachmad Z.ZA, S.T., M.T : Ketua Prodi
Ketua dan Sekretaris Program Studi Teknik Industri
Achmad Alfian, S.T., M.T : Ketua Prodi
Ketua dan Sekretaris Prodi Informatika
Ketua Prodi : Klaudius Jevanda B S., S.Kom.,M.T
Ketua dan Sekretaris Program Studi Sistem Informasi
Ketua Prodi : Sri Andayani, S.Kom.,M.Cs
FAKULTAS BISNIS DAN AKUNTANSI
Dekan dan Wakil Dekan
DekanM.Y. Dedi Haryanto, S.E., M.Si
Wakil Dekan I YohanesAndri Putranto, S.E., M.Sc., Ak., CA
Wakil Dekan II Micheline Rinamurti, S.E., M.Si
Ketua dan Sekretaris Prodii Akuntansi
Delfi Panjaitan, S.E., M.Sc., Ak., BKP., CA : Ketua Prodi
Ming Chen, S.E., M.Si : Sekretaris Prodi
Ketua dan Sekretaris Prodi Manajemen
Dr. Candra Astra Trenggana, S.E., M.M : Ketua Prodi
Suramaya Suci Kewal, S.E., M.Si : Sekretaris Prodi
Ketua dan Sekretaris Prodi PendidikanBahasa Inggris
Ketua Prodi : Dr. Sr. M. Yustien Supartinah
Sekretaris Prodi : Sheilla Noveta Asmaruddin, M.Ed
Ketua dan Sekretaris Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Ketua Prodi : Ir. Billy Suandito, S.Si., M.Pd
Sekretaris Prodi : Lisnani, S.Pd., M.Pd
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FAKULTAS ILMU KESEHATAN
Dekan dan Wakil Dekan
Dekan Ns. Morlina Sitanggang,M.Kep
Wakil Dekan I Ns. Achmad Husaini, S.Kep., M.Kes
Wakil Dekan II Ns. Vausta Nurjanah, S.Kep., MAN
Ketua dan Sekretaris Prodi Keperawatan (D III)
Ns. Maria Resti Sulistyaningrum, S.Kep : Ketua Prodi
Ns. Aniska Indah Fari, S.Kep : Sekretaris Prodi
Ketua dan Sekretaris Prodi Kebidanan (D III)
Evi Yuniari, SST., M.Kes : Ketua Prodi
Stephanie Lexy Louis, SST : Sekretaris Prodi
Ketua dan Sekretaris Prodi Teknologi Analis Kesehatan (D IV)
Ketua Prodi : Maria Nur Aeni, S.KM., M.Kes
Sekretaris Prodi : Pra DianMariadi, S.Si., M.T
Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Keperawatan (S1) dan Profesi Ners
Ketua Prodi : Ns. Sri Indaryati, M.Kep
Sekretaris Prodi Keperawatan S1: Ns. Vincencius Surani, S.Kep
Sekretaris Prodi Profesi Ners : Ns. Maria Tarisia Rini, M.Kep
Fransiska Soejono, S.E., M.Si :
Ir. Prisca Yeniyati, M.T :
Dra. N.M. Sri Kusniwati, S.S :
Ignatius Joko Laksono, S.T :
Veronika Dwi Yantina, S.E :
Dra. Theresia Yunastuti A.H :
R.P. Constantius Kristianto, SCJ., Lic.Past :
AgustinusWidiyartono, S.E., M.Si :
Lina, S.E., M.Si :
Heriyanto, S.E., M.Si :
Kepala Kantor Unika Musi Charitas
Kepala Lembaga Penelitian dan PengabdianMasyarakat
Kepala Kantor Penjaminan Mutu
Kepala Perpustakaan
Kepala Kantor Administrasi dan Akademik
Kepala KantorAdministrasi Umum dan Keuangan
Kepala Kantor SDM dan Sarana Prasarana
Kepala CampusMinistry
Kepala Sistem Informasi dan Teknologi Komunikasi
Kepala Kantor Admisi, Humas dan Kerjasama
Kepala Kantor Kemahasiswaan dan Alumni
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SAMBUTAN





1. Koordinator KopertisWilayah II
2. Para Pejabat Pemerintah
3. Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Musi
Palembangdan seluruh Organ YayasanMusi Palembang
4. Para Pimpinan Yayasan, Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Sekolah.
5. Rektor dan para Wakil Rektor, Senat, Para Kepala Kantor, Para Dekan dan Wakil Dekan,
Kaprodi dan SekProdi di lingkunganUnikaMusi Charitas.
6. Para orangtua/Wali
7. Para Sesepuh dan tamu undangan
Yang kami kasihi Para wisudawan-wisudawati serta Keluarga Besar UnikaMusiCharitas.
Selamat pagi.
Atas perhatian dan kehadiran Anda sekalian, saya atas nama Yayasan Musi Palembang
mengucapkan terimakasih dan selamat datang di Unika Musi Charitas, Kampus Bangau dalam
acara wisuda ini.
Sebagai orang beriman kita yakin bahwa wisuda ini bukan hanya peristiwa biasa melainkan peristiwa iman di mana
Tuhan senantiasa hadir dan terlibat dalam setiap peristiwa hidup kita. Oleh karena itu pantaslah kita bersyukur kepada Tuhan atas
kesetiaan-Nya membimbing dan memberkati seluruh proses pendidikan dan formasio di Unika Musi Charitas, hingga pada saat ini
kita diperkenankan untuk menyelenggarakan acara wisuda bagi para mahasiswa-mahasiswi yang telah menyelesaikan pendidikan
mereka di UnikaMusi Charitas.
Acara wisuda kali ini terasa istimewabagi saya pribadi karena wisuda kali ini kiranyamerupakan wisuda terakhir bagi saya
sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan Musi Palembang. Dengan berat hati setelah ini saya harus meninggalkan jabatan sebagai
Ketua Badan Pengurus YayasanMusi Palembang karena saya mendapatkan tugas baru dari Kongregasi saya. Saya mengucapkan
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banyak terimakasih atas kesempatan untuk banyak belajar
bagaimana mengelola sebuah Perguruan Tinggi dengan segala
dinamikanya. Saya juga mohon maaf bilamana ada kata, sikap,
dan tindakan saya yang tidak berkenan di hati segenap Civitas
Akademika UnikaMusi Charitas Palembang.
Setiap perubahan mengandung akibat dan
konsekuensi yang tidak serta merta bisa kita ikuti secara cepat.
Diperlukan waktu, kemauan, semangat kebersamaan untuk
berubah. Untuk itu saya atas nama Yayasan Musi Palembang
mengucapkan banyak terimakasih kepada Koordinator Kopertis
Wilayah II khususnya yang dengan penuh perhatianmendukung,
membimbing, mengarahkan kami  sehingga Universitas yang
baru ini dapat memiliki pijakan yang kokoh untuk berkembang
lebih jauh. Saya juga mengucapkan banyak terimakasih kepada
seluruh Civitas Akademika Unika Musi Charitas yang tak henti-
hentinya bekerja keras memperbaharui  dan menyesuaikan
tata kelola dan koordinasi seluruh unit yang ada di Unika Musi
Charitas. Kita sadar bahwa seluruh proses ini belum selesai
dan belum sempurna, tetapi sudah dan sedang berjalan.
Untuk itu saya mohon kerjasama dan pengertian dari semua
pihak terutama Organ Yayasan  Musi Palembang, Struktural
Universitas, Para Dosen dan Karyawan, Mahasiswa dan Para
Orang tua, serta Masyarakat. Mari kita jadikan Unika  Musi
Charitasmenjadi Universitas yang unggul dalam ilmu dan iman.
Sambutan Yayasan Musi
Secara khusus kepada Para Orang tua, saya atas nama Yayasan
Musi Palembang mengucapkan banyak terimakasih atas
kepercayaan yang telah diberikan untuk mendampingi putra-
putri Anda selama proses pendidikan dan formasio di Unika Musi
Charitas dan sekarang mereka telah berhasil menyelesaikannya
dengan baik. Untuk itu saya serahkan kembali para putra-putri
terbaik ini kepada Anda sekalian.
Saya ucapkan selamat, proficiat, dan terimakasih
kepada para wisudawan-wisudawati atas keberhasilannya
menyelesaikan proses pendidikan dan formasio di Unika Musi
Charitas ini. Tidak lupa kami memohon maaf bilamana selama
belajar di tempat ini sering terjadi kekurang-nyamanan.
Sebagai Yayasan yang memayungi Unika Musi Charitas, kami
melihat ada banyak tantangan dan peluang guna memajukan
Unika Musi Charitas supaya semakin mampu berperan di dalam
pembangunan bangsa, secara khusus dalam memasuki era
Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Kami senantiasa berusaha
untuk mendukung supaya Unika Musi Charitas semakin mampu
bekerjasama dengan Perguruan-Perguruan Tinggi dan institusi
lain, serta semua pemerhati pendidikan, guna meningkatkan
mutu pelayanannya dalam dunia pendidikan dengan
memperhatikan bimbingan dan masukan yang diberikan oleh
pemerintah, khususnya Koordinator Kopertis Wilayah II, para
“stakeholder” dan juga masyarakat pada umumnya.
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Sesuai dengan visi-misi Yayasan Musi Palembang, Unika Musi Charitas bermaksud sekedar menghasilkan para sarjana
yang beriman dan berakhlak: memiliki keimanan yang teguh, kecerdasan, dan semangat pelayanan. Ini berarti bahwa setiap sarjana
lulusan Unika Musi Charitas diharapkanmemiliki ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berintelektualitas yang unggul, cerdas
dalam kepribadian dan selalu mengedepankan tanggung jawab dan kesiap-sediaan untuk melayani masyarakat dengan ilmu dan
keahlian yang dimilikinya. Dalam arti itulah Unika Musi Charitas ingin menjadi pelopor revolusi mental dan pendidikan manusia
seutuhnya, yang bersama-sama dengan mereka yang berkehendak baik memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan hidup
masyarakat Indonesia dan dunia.
Akhirnya, saya ucapkan selamat kepada para wisudawan-wisudawati, para orangtua/wali, segenap civitas akademika Unika Musi
Charitas yang sangat kita cintai. Tuhanmemberkati.
Palembang, September 2016
Drs. Alexander Sapta Dwi Handoko, SCJ.
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1. Koordinator KopertisWilayah II,
2. Pembina, Pengurus dan Pengawas YayasanMusi Palembang,
3. Para Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi,
4. Para PimpinanOrganisasi Kemahasiswaan dan Alumni yang tercinta,
5. Para Romo, Suster dan Hadirin yang kami muliakan,
6. Para Wisudawan/Wisudawati- beserta orangtua/wali dan seluruh keluarga yang
berbahagia,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Allah
Yang Maha Kasih, atas rahmat-Nya karena kita dapat berkumpul dalam suasana yang sangat
menggembirakan. Bersama-sama kita mengikuti acara yang penting bagi kita semua, yaitu Wisuda
Universitas Katolik Musi Charitas (UKMC) Periode III. Bolehlah saya mengawali sambutan wisuda
kali ini, Wisuda yang ke 3 bagi Universitas Katolik Musi Charitas, dengan mengucapkan selamat
dan proficiat, untuk semua wisudawan/wati yang telah berhasil menyelesaikan proses belajar
saudara. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada orangtua/wali para wisudawan/wati .
Keberhasilan para wisudawan/ti dalam menyelesaikan proses belajar ini juga berkaitan erat dengan usaha dan kerja keras para
rekan dosen dan staf di UKMC. Maka pada kesempatan ini sayamengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dosen dan staf yang
telah bekerja keras untuk mengantar kawan-kawan muda ini ke jenjang diploma, sarjana dan profesi. Saya merasa bahwa Bapak/
Ibu dosen UKMC telah melakukan tugas dengan baik. Walau demikian tentunya tidak semua keinginan berbuat baik dalam proses
pembelajaran disambut dengan tepat oleh para mahasiswa kita. Begitu besar keragamanminat dan bakat yang ada diantara para
mahasiswa kita yang harus kita layani. Namun benarlah, bahwa hari ini kita semua dapat mengantar secara resmi, dalam acara
wisuda ini, para mahasiswa kita mencapai kelulusan dan meraih gelar profesi, sarjana dan Ahli Madya. para wisudawan/wati.
Seperti yang pernah saya sampaikan dalam wisuda UKMC yang sebelumnya, wisuda UKMC dapat menjadi begitu
berkesan bagi saudara sekalian, para wisudawan/wati, karena pada saat saudara sekalian memulai kuliah saudara, saudara
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adalah mahasiswa sekolah tinggi. Namun pada saat saudara
lulus, saudara adalah lulusan atau alumni sebuah universitas.
Mungkin bagi saudara sekalian dan juga kami, wisuda ini
adalah sebuah sejarah baru, wisuda ketiga sebuah universitas
baru yang belum berusia kurang dari dua tahun. Mudah-
mudahan semua ini membawa kebaikan bagi kita semua.
Romo, Suster, Bapak, Ibu dan saudara sekalian,
Pada hari ini, Sabtu 17 September 2016, Universitas
Katolik Musi Charitas (UKMC) kembali dapat mempersembahkan
lulusan terbaiknya. Lulusan UKMC yang berkualitas akan siap
berkarya di masyarakat untuk membangun  berbagai  sektor
kehidupan di Indonesia danmungkin diluar Indonesia. Pada acara
wisuda hari ini UKMC mewisuda dan menganugerahkan Ijazah
kepada 510 lulusan Program Profesi, Sarjana dan Ahli Madya dari
3 Fakultas di lingkungan Universitas Katoli Musi Charitas (UKMC).
Kepada seluruh wisudawan/ti yang berbahagia, sekali
lagi, atas nama pribadi, pimpinan dan seluruh civitas akademika
UKMC, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan atau
kelulusan Saudara dan atas gelar akademik yang telah
Saudara dapatkan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.
Ucapan selamat  juga disampaikan kepada  seluruh keluarga
yang selalu membantu dan turut serta dalam suka dan duka
selama wisudawan/wati menempuh pendidikan di UKMC.
Dengan gelar akademik dan keahlian yang telah diperoleh,
Sambutan Rektor Unika Musi Charitas
mulai hari ini Saudara mempunyai kesempatan yang lebih
banyak untuk dapat berkiprah, turut membangun bangsa dan
negara, meniti karir dan menatap masa depan yang lebih baik.
Hadirin dan para Wisudawan/ti yang berbahagia.
Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,
karena pada  hari ini kita  masih dianugerahi kesehatan dan
kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Akan tetapi
sungguh suatu yang penting bagi kita semua untuk mengingat
saudara-saudara kita yang saat ini sedang dan masih bersedih
karena terkena  dampak  bencana banjir dan tanah longsor
di beberapa daerah di Indonesia. Pada kesempatan ini pula
marilah kita bersama-sama mohon kepada Tuhan Yang Maha
Bijaksana agar Ia menerima arwah-arwah yang meninggal dunia
karena bencana tersebut dan memberi ketabahan bagi semua
yang masih harus berjuang untuk mengatasi permasalahan.
Kitapun turut memohonkan agar Tuhan juga memberi kekuatan
dan kesabaran bagi saudara-saudara kita yang masih berusaha
bangkit untuk memulai sesuatu yang baru. Kami keluarga besar
UKMCmenaruh simpati akan semua yang telah dialaminya.
Bagi kami, keluarga besar Universitas Katolik Musi
Charitas, kehadiran bapak ibu sekalian adalah suatu yang
menggembirakan, karena kehadiran Bapak/Ibu memberi
dorongan moral agar kami dapat bekerja dengan lebih baik
dalam mengembangkan dan membangun UKMC. Bagi
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masyarakat umum dan bisnis di Palembang kehadiran Bapak/
Ibu juga menggembirakan karena sekecil apapun belanja Bapak/
Ibu di Palembang berarti aktifitas bisnis di daerah ini berputar
dengan lebih cepat.
Walaupun wisuda ini tidak diadakan persis di kampus
UKMC, tetapi di Xaverius Centrum Studiorum, tentunya kami
juga bermaksud mengucapkan selamat datang di kampus
Universitas Katolik Musi Charitas, baik di Kampus Burlian
maupun Kampus Bangau. Saya yakin beberapa diantara Bapak/
Ibu dan Saudara sekalian sudah menyempatkan waktu untuk
mengunjungi kampus tempat putra-putri Bapak/Ibu sekalian
belajar. Kami paham bahwa sebagian dari Bapak/Ibu/Saudara
datang dari berbagai tempat yang mungkin cukup jauh dari
Palembang dan mungkin  tidak dapat tinggal lebih lama di
Palembang.  Akan tetapi, dengan kunjungan Bapak/Ibu dan
Saudara ke kampus-kampus, kami berharap Bapak/Ibu/Saudara
dapat mengapresiasi apa yang ada di universitas tempat putra/
putri Bapak/Ibu belajar.
Pada kesempatan ini juga kami bermaksud mengucapkan terima
kasih kepada orangtua/wali para wisudawan/wisudawati, yang
telah mempercayakan pendidikan putra-putri Bapak/Ibu/
Saudara sekalian di Universitas KatolikMusi Charitas.
Para Wisudawan/ti yang berbahagia
Sambutan Rektor Unika Musi Charitas
Dibalik segala kesulitan ekonomi dan bencana yang
rentetannya panjang – dari kelaparan, gempa bumi dan tsunami,
banjir dan tanah longsor, gunung meletus, lumpur panas
sampai kecelakaan kereta api, kelihatan jelas bahwa manusia
itu sesungguhnya demikian kecil dan tidak berdaya. Manusia
dapat berdiri tegak, berpikir dan merasakan sesuatu, tetapi ia
tidak sanggup mencerna lebih dalam “misteri” yang menimpa
dirinya sendiri. Apapun yang menjadi alasan dibalik terjadinya
berbagai peristiwa yang yang kita alami harus diakui bahwa
ilmu pengetahuan tidak mampu meramalkan secara pasti apa
yang akan terjadi. Dengan demikian ilmu pengetahuan yang
telah kita pelajari di perguruan tinggi tampak begitu terbatas
atau bahkan tidak dapat memprediksi segala yang akan terjadi
dimasa datang. Kemungkinan besar hal yang kita semua pelajari
di perguruan tinggi hanya menyangkut aspek rasional fungsinya
adalah “apa yang saya pikir”. Akan tetapi saat ini semakin banyak
diakui bahwa kecerdasan rasional saja tidak cukup. Orang mulai
bicara tentang kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.
Sejak awal abad ke 21, kecerdasan rasional manusia diidentikkan
dengan IQ – Intelligence Quotient. Pada saat itu psikolog
merancang sebuah instrumen untuk mengukur IQ seseorang
dan  instrumen ini  dipakai untuk memilih orang-orang yang
paling cerdas dan cemerlang. Akan tetapi penerapan instrumen
ini menimbulkan kontroversi karena ternyata penerapan
instrument ini dapat berbeda pada kultur-kultur (budaya) yang
berlainan. Barulah pada pertengahan tahun 1990an muncul
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buku yang mengubah paradigma IQ yang ditulis oleh Daniel
Goleman. Melalui riset neurologis Goleman menyebutnya
kecerdasan emosional (EQ). Goleman menggambarkan jika
emosi seseorang baik – sehat dan matang – orang itu dapat
menggunakan seberapapun IQ yang dimiliki dengan lebih
efektif. Akan tetapi jika emosi kita tidak matang kitapun tidak
dapat menggunakan setinggi apapun IQ kita. Kecerdasan
emosional menyangkut kecerdasan dalam berhubungan dan
memahami orang lain. Kecerdasan ini juga berhubungan
dengan kemampuan kita untuk memahami  dan mengelola
emosi kita sendiri yang berupa ketakutan, kemarahan, agresi
dan kejengkelan.
Riset neurologis terus berkembang dan menunjukkan
bahwa otak manusiamemiliki kecerdasan yang lain. Kecerdasan
ini menyangkut kecerdasan yang digunakan untuk mengakses
makna yang dalam, nilai-nilai fundamental dan kesadaran akan
adanya tujuan yang abadi dalam hidup kita. Oleh Danah Zohar
dan Ian Marshall kecerdasan ini disebut kecerdasan spiritual
(SQ). Istilah spiritual yang digunakan ini tidak ada hubungannya
dengan agama atau sistem kepercayaan. Kecerdasan spiritual
ini adalah kecerdasan yang kita pakai untuk merengkuh makna,
nilai, tujuan yang terdalam, danmotivasi tertinggi kita yang juga
menyangkut kecerdasan kearifan.
Dengan demikian jika ditanya apa yang saudara
sekalian ingin capai setelah menyelesaikan studi, saudara
mungkin dengan mudah akan menjawab bahwa tujuan itu
Sambutan Rektor Unika Musi Charitas
adalah kenyamanan atau kekayaan (wealth). Repotnya kata
kenyamanan dan kekayaan itu telah dimaknai dengan budaya
ekonomisasi yang justru menekankan pada jumlah uang atau
barang-barang materiil yang dapat dimiliki seseorang. Namun
demikian sebenarnya kata wealth mempunyai arti atau makna
yang dalam. Kata ini berasal dari bahasa Inggris kuno (welth)
yang berarti “menjadi baik”. Dengan demikian, sebenarnya
adalah sah bagi saudara sekalian untuk berusaha dan bekerja
untuk membangun hidup yang baik dan cukup atau lebih dari
cukup (dengan kata lain mencari kekayaan), akan tetapi tentunya
yang lebih baik jika saudara juga membangun hidup orang lain
juga. Maka saudara akan dapat mengangkat kepentingan yang
lebih besar. Dan, mungkin saudara sekalianlah yang dapat
mengangkat bangsa ini dari keterpurukan.
Hadirin dan para Wisudawan yang berbahagia
Pada setiap acara penganugerahan ijazah seperti sekarang ini,
saya selaku pimpinan UKMC selalu berharap kepada seluruh
wisudawan untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkarya
membangun dan mengembangkan berbagai bidang kehidupan
sesuai dengan keahlian yang saudara telah dipelajari. Sekarang
saudara sekalian akan segera meninggalkan komunitas
universitas yang ini, kampusmu, dosen-dosenmu, kawan-
kawanmu, pohon-pohon dikampus ini, lorong-lorongnya, kursi-
kursinya dan meja-mejanya. Kampusmu ini, Kampus Universitas
KatolikMusi Charitas, tidak mengharapkan lain, selain kebaikan
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dan keberhasilan bagi saudara sekalian. Kampus ini mengharapkan segala sesuatunya yang terbaik bagi saudara di masa depan. Dan
jika kampusmu ini ada kekurangan dalam melayani saudara sewaktu saudara belajar, saya, atas nama seluruh civitas akademika
UKMC, mohon maaf. Kampusmu ini, juga ingin mengucapkan terima kasih karena saudara sekalian telah memperbolehkan
Universitas KatolikMusi Charitasmenjadi bagian dari hidup saudara selama-lamanya.
Akhirnya, selamat jalan, semoga sukses, dan sampai jumpa lagi dilain kesempatan. Terima kasih atas perhatian hadirin
sekalian. dan terima kasih juga kepada seluruh panitia pelaksanawisuda ini. Semoga Tuhanmemberkati kita sekalian.





Kami Alumni Universitas Katolik Musi Charitas
Adalahwarga Negara Republik Indonesia/ yang berdasarkan
Pancasila/Wajib bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa/
Wajib berbakti kepada rakyat Indonesia/ Setia dan taat 1
kepada nusa dan bangsa/mengutamakan kepentingan
negara dan tanah air/ diatas kepentingandaerah/ aliran dan
golongan Kami Alumni Universitas Katolik Musi Charitas
Adalah pendukungdan pembela idiologi Negara Pancasila/
Kami Alumni Universitas Katolik Musi Charitas
Wajibmenuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan/
untuk kemajuanBangsa dan Negara/ dan seluruh umat
2 mengemban amanat penderitaan rakyat/dan bertanggung
jawab atas terwujudnya/ keadilan dan kesejahteraan bangsa
Indonesia/ baik meterial dan spiritual
3
manusia/ atas dasar perikemanusiaan Kami Alumni Universitas Katolik Musi Charitas
Dalammenjalankan tugas pelayanankelak/ dimanapun4
Kami Alumni Universitas Katolik Musi Charitas
Wajib memelihara hubungan kekeluargaan/ dan 5
menjujung nama baik almamater
kami berada/ tidak akanmembeda-bedakan pangkat/
kedudukan/ keturunan/ golongan/ bangsa dan agama

MARS UNIKA MUSI CHARITAS Ciptaan P. Subono, SCJ
Do = Bes, 4/4, Tempo di Marcia
=-= =-=
5 | 3 . . 2 1    1 | 5 . . 6 5    3 | 4 3 2 1 | 2 . .
U – ni -ka  Musi Cha-ri–tas  me-langkah  ke  de – pan,
=-= == === =-= == == ==
2 | 4 . . 3 2 5 | 7 . 1> 7 . 6 5 2 . 3 | 4 4 . 5    6 . 5 5 . 4 | 3    . .
Menja-di  komu–ni–tas yang unggul  wu jud – kan masya–ra–kat widya – ni.
=-= =-=
5 | 3 . . 2 1 1 | 5 . . 6    5 3 | 5 5 1> 5 | 6 . .
Terang   Tuhan yang membimbing  da-lam se – tiap langkah,
=-= === ==
6 | 2> . . 2> 1> 2> | 3> . 4>> 3> . 2> 1> 5 | 7 7 6 7 | 1> . .
me–ne-rang–i  de–ngan kebenaran  dan pe–ngeta – hu – an.
== == ==
5 | 2> 2> . 2> 2> 1> . 2> | 3> . 1> 1> | 6    6 . 5    4 6 | 5 . .
Ma–ri ber–sama    sa-tu –kan ha-ti  dan langkah ki – ta,
== == ==
5 | 2> 2> . 2> 2> 1> . 2> | 3> 3> . 5 . 5 | 6 6 2> 2> | 5 . .
berbakti     dengan  tu–lus  ha–ti ‘tuk se – jah t’ra se–sa – ma.
=-= =-= == == _== ==
5 | 3 . . 2 1 1 | 5 . . 6 5    3 . 4 | 5 5 . 5 1> . 1> 5 . 5 | 6 . .
Junjung    nilai Pan-ca-si – la dan Tri Dharma Perg- ru an Ting–gi,
=-= ==
6 | 2> . . 2> 1>>> 2> | 3> . . 2> 1> 5 | 7 7 6 7 | 1> . .
Memben-tuk manu –sia  Indone - sia  se – u–tuh–nya.
=== === ===
5 . 5 | 1> . . 1> . 1> | 2> . . 1> . 2> | 3> . 4>92> | 1> . 0 }
Ja-ya–lah     ja-ya–lah  Mu–si  Cha -ri – tas!
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HYMNE UNIKA MUSI CHARITAS Ciptaan P. Subono, SCJ
Do = As, 4/4, Maestoso
3 . 5 2> . | 1> . . . 7 | 1> 796 5 493 | 2 . . . |
Syu–kur  Tu-han    ka –sih Mu  ber–lim-pah,
3    . 5 2> . | 1> . . . | 1> 7    6 6 | 5 . . . 5 |
‘tuk ci-vi-tas          Mu–si  Cha– ri – tas.  Kau
6 6 7 1>92> | 1> . 5 . 5 | 5 493 2 3 4/ | 5 . . . 5 |
bimbing langkah  ka-mi  de–ngan  te–rang cahya-Mu, sa –
6 6 7 1>92> | 1>92> 3> . 2> | 1> 5 2> 1> 7 | 1> . . . 5 |
at me–nim ba il–mu  de–mi  ci–ta  yang lu-hur. Tun –
{ : 4> 3> 2> 3> | 1> . 5 . 5 | 6 6 5 4    5 6 | 5    . . . 5 |
tunlah ka–mi Tu –han tuk sadar–i  panggilan – Mu,  la –
1.
4> 3> 2> 3> | 1>9 3> 5> . 3> | 1> 4> 3> 2> 3> 2> | 1> . . . 5 :{
kukan tu–gas  mu- lia wu–jud–kan  bangsa widya-ni.      Tun –
2.
1> 4> 3> 5> 3> 2> | 1> . . . }
jud–kan bangsa widya – ni.
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FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI :
• Arsitektur (S1)
• Teknik Industri (S1)
• Informatika (S1)
• Sistem Informasi (S1)
VISI :
Perguruan Tinggi Katolik yangmembentukmanusia seutuhnyamelalui pendidikanunggul
MISI :
1. Mengemban tridarma perguruan tinggi yang unggul dan bermutu untuk kemajuan ilmu pengetahuandan teknologi
demi kesejahteraan manusia dengan dilandasi oleh nilai-nilai kristiani.
2. Membentuk komunitas ilmiah yang dinamis, kreatif, inovatif, dan adaptif serta memiliki kepedulian terhadap kaummar-
jinal dan kelestarian lingkungan hidup sebagai sarana pembentukanmanusia seutuhnyayang unggul.
TUJUAN :
1. Terciptanya lulusan sebagai manusia utuh dan unggul.
2. Terselengaranya pendidikandan pengajaran dinamis, kreatif, inovatif, dan adaptif.
3. Terselenggaranya penelitian yang unggul dan bermutu.
4. Terselenggaranya pengabdian kepadamasyarakat sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuandan teknologi.
5. Terbangunnya sistem tata kelola organisasi yang efektif dan efisien untukmencapai keunggulan kompetitif yang berkelan-
jutan.
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R. Kristoforus Jawa Bendi, S.T., M.Cs
DEKAN
Arif Aliyanto, S.Kom., M.Kom
WAKIL DEKAN I







Program Studi S1 Arsitektur
VISI :
Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang lingkunganbinaan
yang tanggap terhadap perkembangan jaman dengan dilandasi wawasanbudaya dan moral yang
tinggi.
Abdul Rachmad Z.A, S.T., M.T
KETUA PROGRAM STUDI
MISI:
1. Menyelenggarakan proses pendidikanyang memenuhi kualifikasi nasional.
2. Membentuk insan akademik yang beretika profesional.
3. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian dalam bidang arsitektur.
TUJUAN :
1. Membentuk sarjana yangmampu untukmenjalankan fungsi perencanaan, pengelolaan dan
pengawasanpelaksanaan pembangunan fisik arsitektur dan lingkungan.
2. Mampumenyusun programdan konsep-konsep arsitektur dalam pembangunan lingkungan
hidup.
3. Bersikap positif untuk secara mandiri menerapkan ilmu pengetahuanprofesional dam bidang
arsitektur.




Daftar Lulusan S1 Teknik Arsitektur sebanyak 6 orang, yaitu:
1. Yulis Mulia (109012)
2. Sandy Wijaya (1111002)
3. Adymas Hendy Sulai (1111010)
4. Dewi Wijaya (1211005)
5. Candra Putra (1211009)






Program Studi S1 Teknik Industri
VISI :
Menjadi komunitas ilmiah pendidikanTeknik Industri yang berkualitasdan berdaya saing nasional.
Achmad Alfian, S.T., M.T
KETUA PROGRAM STUDI
MISI:
1. Menyelenggarakan proses pendidikan Teknik Industri yang memenuhi kualifikasi pendidikan
nasional.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan pemanfaatan ilmu di bidang Teknik
Industri untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepadamasyarakat melalui penerapan dan pemanfaatan ilmu
Teknik Industri untu kesejahteraan masyarakat.
TUJUAN :
1. Mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam suatu sistem yang integral (yang meliputi
unsur manusia, material, peralatan, energi dan informasi) melalui penguasaan pengetahuan
Teknik Industri dan pembentukanwawasan.
2. Memecahkan permasalahan melalui perancangan, penginstalan dan perbaikan secara
terampil.
3. Mencari cara terbaik di dalampemecahan permasalahan melaluimetodologi, alat-alat analisis
dan prinsip-perinsip optimal.
4. Memiliki wawasan luas didalam penguasaan teknologi informasi, manajemen dan
kewirausahaan sehingga terbentuk jiwa inovatif serta sikap profesional.
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Judul Skripsi :
Nama : Fachrul Astrawirya
NIM : 210022
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 26 September 1991
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Jl. Ali Gatmir no. 147 Rt.4, 13 Ilir Palembang
No. Telp : -
IPK : 2.69
Perancangan Alat Penghasil Asap Cair dengan Metode Teknologi Tepat Guna
TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
Judul Skripsi :
Nama : Adryanus Nikke Hertanto
NIM : 1112024
Tempat/Tgl Lahir : Sritejokencono, 8 Juli 1986
Agama : Katolik
Alamat : Dsn. V Rt 2/9 Sritejokencono Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah
No. Telp : 082281721205
IPK : 2.97




Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 14 Mei 1991
Agama : Islam
Alamat : Jl. Harapan Jaya Rt.32 Rw.08 Kel. Sungai Selayur Palembang
No. Telp : -
IPK : 2.61
Perancangan Alat Fermentasi Biogas Portable dari Eceng Gondok
Daftar Lulusan S1 Teknik Arsitektur sebanyak 5 orang, yaitu:
1. Fachrul Astrawirya (210022)
2. Adryanus Nikke H. (1112024)
3. Amrullah (1212001)
4. Kenny Kowara (1212002)






Program Studi S1 Informatika
VISI :
Membentuk tenaga ahli di bidang Informatika yang berkualitas, profesional dan berdaya saing
baik ditingkat regional, nasionalmaupun internasional.
Klaudius Jevanda B.S., S.Kom., M.T
KETUA PROGRAM STUDI
MISI:
1. Menyelenggarakan pendidikan Informatika yang memenuhi kualifikasi pendidikan nasional
dengan memadukan iman, ilmu, moral dan budaya.
2. Menyelenggarakan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan dan pemanfaatan ilmu
dan teknologi dibidang informatika untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan dan teknologi di bidang
Informatika untuk kesejahteraan masyarakat.
TUJUAN :
1. Mampu berkembang dan tanggap terhadap ilmu pengetahuan khususnya bidang komputer
dan teknologi informasi dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya dan moral.
2. Mampu melakukan rancang bangun perangkat lunak dan mengimplementasikan dengan
menggunakan metode, teknik dan alat bantu serta pendokumentasiannya.
3. Memiliki sikap dan etika profesional yang tinggi berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa.
4. Mampu melakukan dan mengembangkan kegiatan penelitian serta memiliki kemampuan
akademik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang teknologi
komputer dan informasi.
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Nama : TH. Aris Histrianto
NIM : 308010
Tempat/Tgl Lahir : Kotabumi, 24 April 1990
Agama : Katolik
Alamat : Jl. Kesehatan No. 97 Kotabumi Lampung Utara
No. Telp : 085609833610
IPK : 2.78
INFORMATIKA




Sistem Pakar Perbaikan Kelistrikan Motor Tipe Bajaj Pulsar 200cc Menggunakan Metode Certainty Factor
Nama : Dimas Triaji
NIM : 309016
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 13 Juni 1991
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kebon Sirih Dalam No. 005 Rt. 02 Rw. 01
No. Telp : 0711815520
IPK : 2.57
Sistem Infromasi Geografis Letak Pos Polisi Lalu Lintas di Kota Palembang Dengan Menggunakan Google Map
Dengan Metode DIJSKTRA
Nama : Arwan Surya Setya Aji
NIM : 310016
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 20 November 1986
Agama : Katolik
Alamat : Jl. Betawi Raya No. 1335 Sematang Borang , Lebong Gajah, Palembang
No. Telp : 0812-72665586
IPK : 2.91
Permainan Tradisional Congklak dengan Menggunakan Metode Gredy Best First Search
Daftar Lulusan S1 Informatika seb yak 13 orang, yaitu:
8. Josef Cafaso (1213010)
9. P ulus Febria to (1213012)
10. Fransiskus Adi (1213014)
11. Denny Andriyanto (1213018)
12. Shinta Yuniarti S. (1213022)
13. Titus Andika Rizki (1213026)
1. Th. Aris Histrianto (308010)
2. Dimas Triaji (309016)
3. Arwan Surya Setya A. (310016)
4. Jeri Sutresna (310019)
5. Ngakan Nyoman D. (1213001)
6. Falenchya Setiawan (1213008)





Program Studi S1 Sistem Informasi
Sri Andayani, S.Kom., M.Cs
KETUA PROGRAM STUDI
VISI :
Menghasilkan sumber dayamanusia yang berkualitasdan unggul dalam pendidikandan penelitian
yang diwujudkan dalam pengabdian terhadapmasyarakat khususnyadibidang teknologi informasi.
MISI:
1. Menyelenggarkan pendidikan dibidang sistem informasi yang didukung oleh kurikulum yang sesuai
dengan kebutuhan dunia kerja.
2. Menyelenggarakan penelitian dibidang sistem informasi untuk pengembangan dan pemanfaatan
ilmu bagi kesejahteran masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui penerapan dan pemanfaatan ilmu bagi
kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan lulusan sistem informasi yang berdaya saing tinggi dan secara mandiri dapat
mengembangkan kemampuannya baik dari segi intelektualmaupun spiritual.
TUJUAN :
1. Menguasai pengetahuan komputer dan penggunaannya untuk membantu pelaksanaan proses
bisnis dan manajemen.
2. Mampu melakukan rancang bangun sistem informasi berbasis komputer, yang berfokus pada
pengembangan sistem basis data dan e-bussines.
3. Memilikis sikap dan etika profesional yang tinggi berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan YangMaha
Esa dan kecintaan terhadap tanah air.
4. Mampu melakukan dan mengembangkan kegiatan penelitian serta memiliki kemampuan akademik




Nama : Echo Dita Sianturi
NIM : 409016
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 16 Juli 1992
Agama : -
Alamat : Komplek Kenten Sejahtera Palembang
No. Telp : 089628675707
IPK : 2.58
Sistem Informasi Geografis Persebaran Kantor Kecamatan di Kota Palembang
SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
Judul Skripsi :
Judul Skripsi :
Nama : Fran Wijaya
NIM : 410010
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 12 September 1991
Agama : Budha
Alamat : Jl. Puncak sekuning Lorok Pakjo Lrg. Amal no. 540 Palembang
No. Telp : 087897303385
IPK : 2.52
Aplikasi Reminder Pengembalian Buku Berbasis Android pada Perpustakaan Universitas Katolik Musi Charitas
Nama : Yohanes Prasetyo Utomo
NIM : 1114003
Tempat/Tgl Lahir : Ogan Komering Ilir, 20 September 1989
Agama : Katolik
Alamat : Jl. Perintis II Blok N6 No.9 Rt.015 Rw.004 Palembang
No. Telp : 085709150007
IPK : 2.89
Analisis Net Benefit Terhadap Aplikasi Senayan Library Management System (SLIMS) menggunakan Metode
Delone dan Mclean
Daftar Lulusan S1 Sistem Inform si sebanyak 19 orang, yaitu:
11. Caevyn Frisliando (1214007)
12. Anatta Pindika W. (1214008)
13. Ricky Kurniawan (1214012)
14. Hendri Gunawan (1214013)
15. Devi Widianingrum (1214015)
16. Siske Rifani (1214019)
17.Martua Sihotang (1214022)
18. Albet Fernando (1214023)
19. Yolanda Pebrina Br. B. (1214026)
1. Echo Dita S. (409016)
2. Fran Wijaya (410010)
3. Yohanes Prasetyo U. (1114003)
4. Yohanes Febrianto W. (1114007)
5. Fransisca Alvina (1114009)
6. Lianti (1114034)
7. Toni Saputra (1114035)
8. Merry Crist S. (1214003)
9. Veronic  Dian R. (1214004)
10. Jordi Steffanus (1214006)




• PendidikanBahasa Inggris (S1)
• PendidikanSekolah Dasar (S1)
VISI :
Perguruan Tinggi yang Unggul dan Bermoral dalam Bidang Ekonomi
MISI :
1. Menjadikan institusi sebagai pembawa inspirasi dan semangat kristiani.
2. Menyelenggarakan pendidikanyang berorientasi pada pengembangan ilmu, keahlian, dan sikap.
3. Menyelenggarakan penelitian yang bertujuan untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
4. Menyelenggarakan pengabdian kepadamasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat.
5. Menyediakan dan mengupayakan sarana dan prasarana yang bermutu untukmendukungproses pembelajaran.
6. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM.
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PIMPINANFAKULTAS BISNIS DAN AKUNTANSI
M.Y. Dedi Haryanto, S.E., M.Si
DEKAN
Yohanes Andri Putranto, S.E., M.Sc., Ak., CA






Program Studi S1 Akuntansi
VISI :
Program Studi Akuntansi yang unggul dan bermoral




1. Membantupengembangan integritas diri mahasiswa program studi akuntansi.
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif dan partisipatif dengan memanfaat-
kan teknologi informasi.
3. Menyelenggarakan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuandi
bidang akuntansi.
4. Menyelenggarakan pengabdian kepadamasyarakat untuk mengaplikasikan ilmu pengeta-
huan di bidang akuntansi.
TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yangmemiliki integritas diri.
2. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang akuntansi.
3. Terciptanya penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuandi bidang akuntansi.
4. Terselenggaranya pengabdian kepadamasyarakat sebagai bentuk pengaplikasian ilmu peng-
etahuan di bidang akuntansi.
Ming Chen, S.E., M.Si
SEKRETARIS PROGRAM STUDI
66
Nama : Varian Julius Constantine Kaspar
NIM : 091222
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 27 Juli 1991
Agama : Budha
Alamat : Jl. Pagar Alam I No. 1008
No. Telp : 0711430540 / 082381818189
IPK : 3.67
AKUTANSI




Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kualitas Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan
(FRAUD) Pada Perusahaan Perbankan Di Kota Palembang
Nama : Nurisna
NIM : 101009
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 08 Februari 1992
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mayor Ruslan Lrg. Pagar Alam 1 No.823
No. Telp : 08994432680
IPK : 2.87
Pengaruh Penggunaan Informasi Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Keuanggulan Bersaing Melalui
Kinerja Unit Bisnis
Nama : Fanny Meiliyanti
NIM : 101011
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 27 Mei 1991
Agama : Budha
Alamat : Jl. Sekip Madang No.1560 Rt.26 Rw.08 Sekip Jaya
No. Telp : 0711363782 / 081373383292
IPK : 2.77
Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi
(PPAk)
Daftar Lulusan S1 Akuntansi sebanyak 164 orang, yaitu:
14. Ricco Stevanus (111209)
15. Eddy Hendra K. (111211)
16. Fransiskus Alexander (111215)
17. Rudi Dwi Setiawan (111220)
18.Marno (111223)
19. Novia Lestari (111233)
20. Desmi Salim (111242)
21. Soetris S lim (111403)
22. Agustinus Maria C. (111405)
23. Boby (111428)
24. Evi Oktavia (111446)
25. Novaria Lusiana S. (111469)
26. Chaniko Salim (111480)
1. Varian Julius C. K. (091222)
2. Nurisna (101009)
3. Fanny Meiliyanti (101011)
4. Eko Jansessa (101213)
5. Nini Sugianto (101238)
6. Lia Lest ri (101431)
7. Mario Manuel M. (101463)
8. Agnes Tri Utami (111002)
9. Rosika Fortin Julianti (111004)
10. Wing Marchio (111007)
11. Hanna Mega (111028)
12. Ines Theresia (111031)
13. Vera Puspita Sari (111206)
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Nama : Eko Jansessa
NIM : 101213
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 1 Januari 1991
Agama : Katolik
Alamat : Jl. Veteran lrg. Pagar Alam I No.1005
No. Telp : 082181877707
IPK : 2.89
AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS & AKUNTANSI
Judul Skripsi :
27. Rizky Putranto (111505)
28. Anastasia Maria Rosa (111635)
29. Ellis (121001)
30. Elsa Soraya (121002)
31. Jessica (121003)
32. Lydia Panduwinata (121004)
33. Selviana Juel (121005)
34.Merri Saptia Dewi (121011)
35. Olinda (121013)
36. Yunita Anggeri S. (121014)
37. Sun Li (121015)
38. Fran Agustian (121016)
39. Oktaviani (121017)
40. Eviani Fransisca (121019)
41. Shelly Delista (121020)
42. Hensen Arifin A. (121022)
43. Benly (121023)
44. Novi (121024)
45. Bellalani Janyta (121025)
46. Apriyanti Sihombing (121026)
47. Erni (121028)
48. Clarissa Sanjaya (121030)
49. Karmila Lisanti (121031)
50. Troy Mandera (121032)
















No. Telp : 08980938101
IPK : 2.79
Analisis Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Nama : Marno
NIM : 111223
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 08 Maret 1991
Agama : Budha
Alamat : Jl. Sultan Syahrir Rt.13 Rw.03 No.1445
No. Telp : 089623550766
IPK : 2.78





: Anastasia Maria Rosa
66. Mey Ambar Putri (121057)
67. Maria Ida H. A. (121060)
68. Yulita Cancer (121063)
69. Oktarina (121064)
70. Suci Desty S. (121065)
71. Robby Kurniawan (121067)
72. Efran (121071)
73. Putri Kurniati (121073)
74. Jaka Trisna (121074)
75. Dahlia Fan Fani (121075)
76. Tiar Simorangkir (121076)
77. Silvia Anggraini T. (121084)
78. Delphine Chen (121085)
53. Richard Lee (121036)
54. Yuliani Octavia (121038)
55. Eclesia Elisabeth T. (121039)
56. Praoja Yordan (121041)
57. Lyvia Naomi (121042)
58. Fransiska (121043)
59.Martika Puspita S. (121044)
60. Yuni (121045)
61. Desi Natalia W. (12104 )
62.M nic Halim (121048)
63. Gabriel Geovrisco (121049)





Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 15 Juni 1994
Agama : Budha
Alamat : Jl. Petanang No.1097 Palembang
No. Telp : 0711376076 / 081532707399
IPK : 3.27
AKUTANSI




Analisis Window Dressing Pada Indeks Kompas 100 Di Bursa Efek Indonesia 2015
Nama : Lydia Panduwinata
NIM : 121004
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 13 Desember 1994
Agama : Katolik
Alamat : Jl. Kebun Manggis Lrg. Kedondong No.51 Rt.05
No. Telp : 0711360756 / 081994935669
IPK : 3.10
Analisis Pengaruh Periode Konversi Persediaan, Periode Penagihan Piutang, Dan Periode Penangguhan Utang
Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Rokok
Nama : Selviana Juel
NIM : 121005
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 05 Desember 1994
Agama : Kristen
Alamat : Jl. Dempo Dalam No.20
No. Telp : 081377836055
IPK : 3.06
Pengaruh Opini Audit, Anak Perusahaan, Kompleksitas Audit, Dan Ukuran KAP Terhadap Keterlambatan Lapo-
ran Keuangan
79. Gabriela Yunisari M. (121086)
80. Hedysti Mayasari N. (121090)
81. Jessica (121091)
82. I Wayan Yudi K. (121093)
83. Kadek Dwi J. (121095)
84. Chrystel Putri A. (121096)
85. Diana (121097)
86. Stella Noviani (121201)
87. Riska Juliani (121202)
88. Elvina Angreini (121 03)
89. Alim Jaya S. (121204)
90. Kevin Tjoe (121207)
91. Dian Anggrai i (121211)
92. Metta Ervina Y. (121212)
93. Silviana Tri Julviana (121213)
94. Rina Puspa Sari (121214)
95. Mega Mercia (121215)
96. Evi (121217)
97. Mela Intan (121220)
98. Yoshie Regina M. (121221)
99. Selfiah (121223)




104.Dita Intan S. (121233)
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Nama : Merri Saptia Dewi
NIM : 121011
Tempat/Tgl Lahir : Pangkal Pinang, 20 Januari 1995
Agama : Budha
Alamat : Jl. Letnan Jaimas No. 733
No. Telp : 0711369615 / 082175930149
IPK : 3.19
AKUNTANSI




Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Dan Kesempatan Investasi Terhadap Kebijakan Deviden
Nama : Olinda
NIM : 121013
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 12 Oktober 1994
Agama : Budha
Alamat : Jl. Beliti No.762 Palembang
No. Telp : 0711371150
IPK : 3.48
Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Dengan Komisaris Independen Sebagai
Variabel Moderat
Nama : Yunita Anggeri Samsudin
NIM : 121014
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 30 Juni 1994
Agama : Budha
Alamat : Jl. Karya Baru No.209 Rt.08 Rw.03 Kec. Karya Baru Kel. Alang-alang lebar
No. Telp : 0711417500 / 087788069706
IPK : 2.99
Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba
105.Shelly Hana Lim (121235)
106.Novitasari (121238)
107.Vivi Afriyani (121239)
108.Ell  Fitria ti (121240)
109. Lisaime (121241)
110.Fitri Yani (121242)




115.Merry Nita S. S. (121259)
116. Lidia Anggraini (121261)
117. Jessica Halim (121401)
118.Tiffany Taslim (121402)
119.Prisca Margareta (121403)
120. Lucia Jessica Amin (121404)









130.Eveline Larisa T. (121415)
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Judul Skripsi :
Nama : Sun Li
NIM : 121015
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 05 Oktober 1993
Agama : Budha
Alamat : Jl. Tembok Baru Lrg. Sepakat Rt 011 Rw.003
No. Telp : 0711372380 / 081273847235
IPK : 2.85
Analisis Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Pembagian Dividen Tunai
AKUTANSI
FAKULTAS BISNIS & AKUNTANSI
Judul Skripsi :
Judul Skripsi :
Nama : Fran Agustian
NIM : 121016
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 1 Agustus 1994
Agama : Katolik
Alamat : Jl. Mayor Ruslan Lr. Tunggal No. 1880 Rt.26 Rw.07 Palembang
No. Telp : 0711321208 / 081977887729
IPK : 3.08
Analisis Praktik Earnings Management Sebelum dan Sesudah Penawaran saham Perdana
Nama : Oktaviani
NIM : 121017
Tempat/Tgl Lahir : Prabumulih,26 November 1994
Agama : Budha
Alamat : Jl. Bangau No.1073 Palembang
No. Telp : 085664605667
IPK : 3.26
Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Asing Sebagai
Variabel Moderating
131. Eka Yuliani P. (121416)
132. Stephanie Suloto (121417)
133. Erlina (121418)
134. Vivi Sastradi (121419)
135. Christine Selvira (121420)
136. Sherly Wijaya (121422)
137. Shelly Angelia A. (121423)
138. Chatrine Apriani (121424)
139.Marisa (121425)
140. Anike Novelia (12 426)
141.Maria Mecedes (121428)
142. Anggela (121430)
143. Yulita Permata Sari (121432)
144. Leo Mayer S. (121433)
145. Laurensia C. Y. (121434)
146. Christine Natalia (121501)
147. Rita (121502)
148. Maria Veronica Y. M. (121504)
149. Vivi Oktaviani (121505)
150. Verta Suarna (121506)
151. Adisman (121507)
152. Selvia (121508)
153. Della Taslim (121509)
154. Jessica Mendrofa (121510)
155. Dewi Puspita S. (121511)
156. Febby Yulianti (121513)
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Nama : Eviana Fransisca
NIM : 121019
Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Linggau, 03 Maret 1994
Agama : Budha
Alamat : Jl. Gentayu No.26 Lubuk Linggau
No. Telp : 081996011288
IPK : 3.38
AKUNTANSI




Peran Informasi Akuntansi Dalam Keputusan Hedging Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI
Nama : Shelly Delista
NIM : 121020
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 15 Desember 1993
Agama : Budha
Alamat : Dempo Dalam Gang Budiman No.48 B Rt.16 Rw.04
No. Telp : 085773167963
IPK : 3.85
Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Kualitas
Laba Sebagai Variabel Pemoderasi
Nama : Hensen Arifin Aulia
NIM : 121022
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 7 Mei 1994
Agama : Budha
Alamat : Jl. Aiptu Ks. Tubun Gg. Korinci No.137
No. Telp : 0711317771 / 089677901669
IPK : 3.46
Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Penggunaan Teknologi Informasi Sebagai
Variabel Moderasi
157.Vanny De Lianto (121514)
158.Peni Handayani (121515)










Program Studi S1 Manajemen
VISI :
Menjadi Program Studi Manajemen Yang Unggul dan Bermoral
Dr. Candra Astra Trenggana, S.E., M.M
KETUA PROGRAM STUDI
MISI:
1. Mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada ilmu, keahlian dan sikap.
2. Menyelenggarakan pendidikandan pengajaran di bidangmanajemen secara efektif dan
partisipatif dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuandan teknologi.
3. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu dan berguna bagi pengembangan ilmumana-
jemen, pembelajaran, dan dapat diaplikasikan di dunia bisnis dan masyarakat.
TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusanManajemen yang cerda secara spiritual, intelektual dan emosional
sehinggamampumengembangkan diri dan hidupmandiri.
2. Menghasilakn penelitian yang berfokus pada pengembangan dan aplikasi ilmumanajemen.
3. Terlaksananya pengabdian kepadamasyarakat berdasarkanpengembangan ilmu, hasil
penelitian dan kepedulian kepadamasyarakat.
Suramaya Suci Kewal, S.E., M.Si
SEKRETARIS PROGRAM STUDI
124
Nama : Ongky Pratama
NIM : 092225
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 01 oktober 1991
Agama : Budha
Alamat : Jl. Kenten Perumahan Kenten City Blok D-26
No. Telp : 089686877313
IPK : 2.56
MANAJEMEN




Analisis Pengaruh Brand Community Terhadap Keputusan Pembelian Motor Piaggio Vespa Di Kota Palembang
Nama : Villia Ferdiyanty
NIM : 102003
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 09 Agustus 1992
Agama : Budha
Alamat : Jl. K.H.A. Dahlan Lrg. Gubah No.1242 Rt.37/ Rw.11
No. Telp : 081220095637
IPK : 2.68
Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Salesman Pada CV.Timur Jaya Palembang
Nama : Ferdinan Ciputra
NIM : 112010
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 18 April 1993
Agama : Budha
Alamat : Palembang
No. Telp : 083865428999
IPK : 2.67
Analisis Pengaruh Kualitas Produk Dan Kesadaran merek Terhadap Keputusan Pembelian Oli Top 1 Kategori
Pelumas Motor Di Palembang.
Daftar Lulusan S1 Manajemen seb nyak 57 orang, yaitu:
1. Ongky Pratama (092225)
2. Villia Ferdiyanty (102003)
3. Ferdina  Ciputra (112010)
4. Ricky Hasiholan S. (112018)
5. Frengky (112208)
6. Melinda Putri (112211)
7. Tria Yolanda (112213)
8. Herwin Kurniawan (112214)
9. Melpha Feni H. G. ( 2225)
10. Rendra Febrianto (112226)
11. Rendi Yonatan (112402)
12. Jovita Giov nni (112403)
13. Vera Junita (112411)
14. Carlos Setiawan (112427)
15. Ariyat o (112433)
16. Sri Dorselina S. (112443)
17. F. Oktarina Emilia L. T. (112444)
8. Bernadeta Kristina (112446)
19. Erick Setiawan (122001)
20. Theresia (122002)
21. Alexander Mulyadi (122004)
22. Thomas Eduardo P. (122005)
23. Nixon Ferandy (122014)
24. Yendy Oktavianus (122020)
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Nama : Ricky Hasiholan Simanjuntak
NIM : 112018
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 06 September 1993
Agama : Kristen
Alamat : Jl.Mayor Zen Lrg.Abadi.Perum.Abadi Raya Permai Blok D1
No. Telp : 085324088615
IPK : 2.76
MANAJEMEN




Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Apotek Jojo Palembang
Nama : Frengky
NIM : 112208
Tempat/Tgl Lahir : Prabumulih, 16 April 1994
Agama : Budha
Alamat : Jalan Sultan Syahrir Lr. H.Saad No.109
No. Telp : 082280126900
IPK : 2.73
Analisis Pengaruh Dimensi Green Marketing Terhadap Niat Pembelian Mobil Toyota Agya Di Palembang
Nama : Melinda Putri
NIM : 112211
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 25 April 1994
Agama : Budha
Alamat : Jl. Beo No.10
No. Telp : 089604959789
IPK : 2.90
Pengaruh Kualitas Produk, Store Atmosphere, Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Untuk Produk Fash-
ion Pada Distro Di Kota Palembang
25. Leo David (122021)
26. Denny (122022)
27. Paulus Andryan (122026)
28. Yoseph Suwandi (122028)
29. Yustina Puji L. (122029)
30. Hendri Salim (122035)
31. Yenni Natalya (122038)
32. Dicky Djoenaidy (122040)
33. Fitri Wiliana (122057)
34. Barnabas Matias (122067)
35. Yuliana (122070)
36. Yasmadi (122201)
37. Edo Junaidy Bong (122203)
38.Meiliana (122204)
39. Stefanny (122206)
40. Ricky Sapu ra (122208)
41. Kevin Librata (122212)
42.Mario (122213)
43. Agus (122215)
44. Dianah Johan G. (122216)





Nama : Tria Yolanda
NIM : 112213
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 02 Juli 1992
Agama : Budha
Alamat : Jl. Ramakasih 6 No.1745 Rt.23 Rw.04
No. Telp : 0711712645 / 081278717352
IPK : 2.71
MANAJEMEN




Analisis Pengaruh Citra Merek Melalui Kepercayaan Merek Terhadap Perilaku Pembelian Pada Produk Skin-
care Ponds
Nama : Herwin Kurniawan
NIM : 112214
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 19 Agustus 1993
Agama : Budha
Alamat : Tanjung Sari
No. Telp : 081373987856
IPK : 2.88
Pengaruh Brand Image Terhadap Loyalitas Pelanggan Smartphone iPhone
Nama : Melpha Feni Hotmauli Gultom
NIM : 112225
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 15 Januari 1994
Agama : Kristen
Alamat : Jl. Musyawarah II No.50 Rt.61/ Rw.01 Kel. Sialang, Kec. Sako Palembang
No. Telp : 085669306315
IPK : 3.04
Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transaksional Terhadap Kepuasan
49. Septi Anggreni (122229)
50. Darsono (122234)
51. Juli Yanti M. (122401)
52. Leonardus Juwianto P. (122404)
53. Meilany (122407)
54. Angelieca Giovani V. (122603)
55. Claudia Runela J. (122605)






• Ilmu Keperawatan (S1)
• Analis Kesehatan (DIV)
• Profesi Ners
VISI :
Tahun 2024 menjadi Fakultas kesehatan yang humanis dan professional, unggul dalam ilmu pengetahuandan
tekhnologi, serta berwawasan budaya Indonesia yang dijiwai nilai dan Spiritualitas Charitas.
MISI :
Mengembangkan pendidikan tenaga kesehatan secara holistik dalam pelayanan kesehatan dengan menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi kesehatan terkini, yang bermanfaat bagi masyarakat dengan mengedepankan nilai dan
Spiritualitas Charitas.
TUJUAN :
1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang bermoral dan beretika, serta peduli terhadap kebutuhan kesehatan
masyarakat.
2. Menghasilkan lulusan yang dapat menjadi agen pembaharudalam bidang ilmu pengetahuandan Teknologi
Kesehatan.
3. Menghasilkan generasi muda yang memiliki integritas tinggi dan berkarakter berdasarkanPancasila.
4. Meningkatkan daya saing lulusan baik ditingkat nasionalmaupun ditingkat internasional.














Program Studi DIII Keperawatan
Ns. M. K. Fitriani Fruitasari,
M. Kep
KETUA PROGRAM STUDI




Menjadi Program studi DIII Keperawatan yang unggul, terampil, komunikatif, visioner,
berwawasan global kebangsaan berdasarkan iman dan cinta kasih di wilayah Sumatera Bagian
Selatan pada tahun 2018.
MISI:
1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang unggul diwilayah Sumatera bagian Selatan yang
berwawasan global dengan pengajaran terencana, tertib, disiplin, dan konsisten serta selalu
mengikuti perkembangan IPTEKS.
2. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalitas dosen dan sumber daya manusia
penunjang.
3. Meningkatkan komunikasi internal dan eksternal dengan mengedepankan hubungan
interpersonal dalam pluralitas dialogis dilandasi nilai-nilai cinta kasih, kebenaran, kejujuran,
sosial, persaudaraan, keterbukaan dan pelayananan.
TUJUAN :
1. Menjadikan program studi Diploma III keperawatan yangmenjadi pilihan utamamasysrakat
2. Terkususnya kurikulum institusi yang menerapkan pengembangan kemampuan peserta didik
sesuai dengan IPTEK.
3. Menghasilkan perawat yang berkarakter spiritual Charitas dan selalu mengikuti
perkembangan IPTEK Keperawatan.
4. Menghasilkan karya-karya penelitian yang bermutu dengan mengaplikasikan teknologi
kesehatan terkini.
5. Melakukanpengabdian kepadamasyarakat secara kontinyudan terwujudnya daerah binaan
dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
6. Meningkatkan status nilai akreditasi program studi tingkat nasional
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Nama : Ade Mutiara Sari
NIM : 10.01.13.0002





Alamat : Jl. Pangkalan Benteng Sukajadi Rt. 039 Rw. 023 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa
No. Telp : 089621795289
IPK : 3.81
Asuhan Keperawatan Pada Pasien Ny. N Dengan Gangguan Sistem Penginderaan : Glaukoma Di Paviliun Lukas
Kamar 17-1 RS RK Charitas Palembang
Judul KTI :
Nama : Agnes Ayu Dwi Susanti
NIM : 10.01.13.0003
Tempat/Tgl Lahir : Way Kanan, 25 Agustus 1995
Agama : Katolik
Alamat : Jl. Bumi Agung Bumi Agung Rt. 001 Rw. 002 Kel. Bumi Agung Kec. Bumi Agung
No. Telp : 085758542408
IPK : 3.03
Asuhan Keperawatan Pada Pasien Tn. M Dengan Gangguan Sistem persyarafan : Trauma Capitis Di Paviliun
Lukas Kamar 1-3 RS RK Charitas Palembang
Judul KTI :
Nama : Amalia Anas Meliyanie
NIM : 10.01.13.0004
Tempat/Tgl Lahir : Lahat, 18 April 1995
Agama : Islam
Alamat : Cendrawasih Bungsu Pasar Lama Rt. 14 Rw. 005 Kel. Pasar Lama Kec. Lahat
No. Telp : 081288624926
IPK : 2.94
Asuhan Keperawatan Anak Pada An. B Dengan Gangguan Sistem Persyarafan : Kejang Demam Di Paviliun
Theresia I kamar 4-1 RS RK Charitas Palembang
Daftar Lulusan DIII Keperawatan sebanyak 62 orang, yaitu:
1. Ade Mutiar  Sari (1001130002)
2. Agnes Ayu Dwi S. (10 1130003)
3. Amalia Anas M. (1001130004)
4. Andrias Puji L. (1001130005)
5. Apriani Dilen F. (1001130006)
6. Asti Lestari (1001130007)
7. Bimo Cahya P. (1001130008)
8. Bona Fentora F. W. (1001130009)
9. C. Mita Arsanti (1001130010)
10. Cely Indriyani (1001130011)
11. Cepri (1001130012)
12. Chandra Yunus (1001130013)
13. Daysta Elizabet T. (1001130014)
14. Dennis Palency (1001130015)
15. Desi Ratnasari (1001130016)
16. Eka Purnamasari (1001130018)
17. Eko Iswanto (1001130019)
18. Endah Jafitri (1001130020)
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Nama : Andrias Puji Laksono
NIM : 10.01.13.0005





Alamat : Karya Bakti Karya Bakti Rt. 001 Rw. 001 Kel. Karya Bakti Kec. Semendawai Timur
No. Telp : 082176186613
IPK : 3.24
Asuhan Keperawatan Anak Pada An. S Dengan Gangguan Sistem Hematologi : DBD Di Paviliun Theresia I
Kamar 5-4 RS RK Charitas Palembang
Judul KTI :
Nama : Apriani Dilen Franciska
NIM : 10.01.13.0006
Tempat/Tgl Lahir : Baturaja, 6 April 1994
Agama : Islam
Alamat : Blok E.99 Rt. 002 Rw. 001 Km 43 Pt. Indolampung Perkasa Gedung Meneng
No. Telp : 082182820534
IPK : 3.18
Asuhan Keperawatan Pada Pasien Tn. H Dengan Gangguan Sistem Endokrin : DM Di Paviliun Yoseph II Kamar
29-3 RS RK Charitas Palembang
Judul KTI :
Nama : Asti Lestari
NIM : 10.01.13.0007
Tempat/Tgl Lahir : Talang Bungin, 11 Januari 1995
Agama : Islam
Alamat : Jln. Palembang-Betung Km 20, Talang Bungin Rt. 031 Rw. 012 Sungai Rengit Talang Kelapa
No. Telp : 089649967514
IPK : 3.16
Asuhan Keperawatan Anak Pada An. J
19. Endah Metalika (1001130021)
20. Fenina Silvia P. (1001130022)
21. Firda Ardiyanto (1001130023)
22. Fransiska Yulianti (1001130024)
23. Hellen M. H. Hutabarat (1001130026)
24. Hesty Fransiska (100 130027)
25. I Luh Eka Y. (1001130028)
26. Ignatius B yu S. (1001130029)
27. Kadea (1001130031)
28. Lia Purnama Sari (1001130032)
29. Luciana Renata (1001130033)
30.M. Richo Mailani (1001130034)
31.Maretha Anggraini (1001130035)
32.Margaretha Ayu M. (1001130036)





Nama : Bimo Cahya Pambudi
NIM : 10.01.13.0008





Alamat : Jl. Lintas Pertamina Kuto Baru Rt. 1 Rw. 1 Kel. Ciptodadi Kec. Sukakarya
No. Telp : 082180001559
IPK : 3.00
Asuhan Keperawatan Anak pada An. S Dengan Gangguan Sistem Penceranaan : Palatoskisis Di Paviliun
Theresia II Kamar 34-1 RS RK Charitas Palembang
Judul KTI :
Nama : Bona Fentora Febria Widodo
NIM : 10.01.13.0009
Tempat/Tgl Lahir : Bangunrejo, 20 Februari 1994
Agama : Katolik
Alamat : Sidodadi Bangun Rejo Rt. 001 Rw. 001 Kel. Bangun Rejo Kec. Sukakarya
No. Telp : 082185986771
IPK : 2.81
Asuhan Keperawatan Pada Pasien Ny.K Dengan Gangguan Sistem Pernafasan : Efusi Pleura Di Paviliun
Yoseph I Kamar 9-4 RS RK Charitas Palembang
Judul KTI :
Nama : C. Mita Arsanti
NIM : 10.01.13.0010
Tempat/Tgl Lahir : Badran , 16 Maret 1996
Agama : Katolik
Alamat : Jl. Lintas Barat Lorong Sederhana - Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami
No. Telp : 085766625936
IPK : 3.41
Asuhan Keperawatan
37. Mellyani Jayanti (1001130041)
38. Mentari Tria T. (1001130042)
39. Muhammad Faikar (1001130043)
40. Natalia A. (1001130044)
41. Nurul Fitria (1001130045)
42. Pebri Nopiansyah (1001130046)
43. Rahma (1001130047)
44. Rani Muti ra (1001130048)
45. Rendi Destrian (10 1130049)
46. Rensi Astuti (1001130050)
47. Rika Perdana P. (1001130052)
48. Riri Susanti (1001130053)
49. Rita (1001130054)
50. Rosa Eryzona (1001130055)
51. Selvia Fourwanty (1001130057)
52. Sisilia Agustina (1001130058)
53. Siska (1001130059)
54. Tika sintia V. S. (1001130060)
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Nama : Cely Indriyani
NIM : 10.01.13.0011





Alamat : Kartowarsono Tegal Rejo Rt. 06 Rw. 002 Kel. Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul
No. Telp : 082177006447
IPK : 2.98
Asuhan Keperawatan Pada Pasien Tn. “A” Dengan Gangguan Sistem Persyarafan : Trauma Kepala Di Paviliun




Tempat/Tgl Lahir : Musi Banyuasin,30 Juli 1995
Agama : Islam
Alamat : Musi Banyu Asin Karang Agung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Karang Agung Kec. Lalan
No. Telp : 081278934303
IPK : 2.82
Asuhan Keperawatan Pada Pasien Tn. A Dengan Gangguan Sistem Hematologi : DBD Di Paviliun Yoseph II
Kamar 20-2 RS RK Charitas Palembang
55. Verranika Yunita E. H. (1001130061)
56. Wahyu Putri H. (1001130062)
57. Wenny Nopianti (1001130063)
58. Wingki Pirnando (1001130064)
59. Yohana (1001130065)
60. Yohana Astri P. (1001130066)
61. Yuli Wulandari (1001130067)





Program Studi DIII Kebidanan
VISI :
Tahun 2020 Menjadi Program Studi Diploma III Kebidanan yang professional dan unggul
berdasarkannilai dan spiritual Charitas.
MISI:
1. Menyelenggarakan pendidikankebidanan yangmampumengembangkan kepribadian
dengan nilai dan spiritual charitas.
2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dengan kualifikasi S2 Kebidanan.
3. Meningkatkan keterampilan kebidanan dalam pemberdayaan masyarakat untuk
Evi Yuniarti, SST, M.Kes
KETUA PROGRAM STUDI 4.
mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak.





1. Tercapainya keunggulan program studi dalam penerapan ilmu pengetahuan teknologi sesuai
kebutuhanmasyarakat.
2. Terbentuknyabidan yang terampil dan peduli dengan kebutuhanmasyarakat dalam
pelayanankebidanan.
3. Tercapainya tenaga pendidikanyang berkualitasdan kompeten.
4. Terselenggaranya kegiatan tri darma perguruan tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat.
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Nama : Christin Girsang
NIM : 20.01.12.0010





Alamat : Palembang-Jambi Tanjung Mulyo Rt. 18 Rw. 4 Kel. Betung Kec. Betung
No. Telp : 081273226705
IPK : 3.11
Asuhan Kebidanan Pada Ny “F” Dengan Sectio Caesarea Atas Indikasi Ketuban Pecah Sebelum Waktunya Di
Kamar Bersalin Rs.Rk. Charitas Palembang Tahun 2016
Judul KTI :
Nama : Ade Intan Ardian
NIM : 20.01.13.0001
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Enim, 19 Agustus 1995
Agama : Islam
Alamat : jln buluran indah - RT. 008 RW. 001 KEL. Tanjung Enim Selatan KEC. Lawang Kidul
No. Telp : 087898331633
IPK : 3.08
Asuhan Kebidanan Pada Ny “ Y” Persalinan Pervaginam Dengan Ketuban Pecah Sebelum Waktunya Di RB
MegawatiPalembang 2016
Judul KTI :
Nama : Apri Yani
NIM : 20.01.13.0003
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 18 April 1996
Agama : Islam
Alamat : Jl.Pasundan - Rt. 45 Rw. 008 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni
No. Telp : 82244414449
IPK : 2.74
Asuhan Kebidanan Pada Ny. “ M” Hamil 7-8 Minggu Dengan Hiperemesis Gravidarum Grade II Di Paviliun
Maria RS. RK. Charitas Palembang Tahun 2016
Daftar Lulusan DIII Kebidanan sebanyak 68 orang, yaitu:
1. Christin Girsang (2001120010)
2. Ade Intan Ardian (2001130001)
3. Apri Yani (2001130001)
4. Arnike Parossandi (2001130004)
5. Ayu Maria L. (2001130005)
6. Ayu Prastika (2001130006)
7. Bella Arum S. (2001130007)
8. Bernadeth Selvia L. D. (2001130008)
9. Chyntia Wyllia A. N. (2001130009)
10. Debbie Veronica S. (2001130010)
11. Debby Putry N. (2001130011)
12. Diana Emilia (2001130012)
13. Dina Permatasari (2001130013)
14. Dwi Afrilianti (2001130014)
15. Dwinta Yusdilawati (2001130015)
16. Elda Royani (2001130016)
17. Fiqih Wahyu I. (2001130019)
18. Florence Okt sari (2001130021)
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Nama : Arnike Parossandi
NIM : 20.01.13.0004





Alamat : Jl A Yani Pagar Agung Rt. 009 Rw. 003 Kel. Pagar Agung Kec. Lahat
No. Telp : 081278031227
IPK : 3.18
Asuhan Kebidanan Pada Ny “S” Dengan Sectio Caesarea Atas Indikasi Ketuban Pecah Sebelum Waktunya Di
Paviliun Monica Rumah Sakit Myria Tahun 2016
Judul KTI :
Nama : Ayu Maria Lestari
NIM : 20.01.13.0005
Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Linggau, 22 Juli 1996
Agama : Islam
Alamat : Jln Simpang Semambang Dusun 2 Rt. 004 Rw.- Kel. Jaya Tunggal Kec. Tuah Negeri
No. Telp : 081270816701
IPK : 3.13
Asuhan Kebidanan Persalinan Spontan Pada Ny “ S” Dengan Kpsw Di Rumah Bersalin Nur Racitmi Palembang
19. Fransisca Via S. M. A. (2001130022)
20. Gustia Maulina (2001130023)
21. Halli Windanah (2001130024)
22. Haryati (2001130025)
23. Henilda Egin S. (2001130026)
24. Ika Dernis Z. (2001130027)
25. Ketut Arianti O. (2001130028)
26. Kiki Sandra (2001130029)
27. Kiki Widia S. (2001130030)
28. Kristin Septa D. (2001130031)
29.M. Amelia P. H. (2001130032)
30.Maria Augusta C. (2001130033)





36.Mia Kaitana H. (2001130039)
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Nama : Bella Arum Sari
NIM : 20.01.13.0007





Alamat : Jalan Inpres, Banyuasin Rt. 01 Rw. 002 Kel. Air Kumbang Kec. Air Kumbang
No. Telp : 081271701434
IPK : 2.56
Asuhan Persalinan Normal Pada Ny” L” Di BPM Rusmiati, Kertapati Palembang Tahun 2016
Judul KTI :
Nama : Bernadeth Selvia Lusiana Daeli
NIM : 20.01.13.0008
Tempat/Tgl Lahir : Padang , 21 Mei 1995
Agama : Katolik
Alamat : Jl. Sudirman No. 50 Jati Baru Rt. 003 Rw. 004 Kel. Jati Baru Kec. Padang Timur
No. Telp : 085265938204
IPK : 3.76
Asuhan Kebidanan Pada Ny” D” Dengan Sectio Caesarea Atas Indikasi KPSW Dan Letak OBLIQUE Di Kamar
Bersalin RS. RK Charitas Palembang Tahun 2016
37.Mifta Oktariani (2001130040)
38.Miranda Agustin (2001130041)
39. Nandia Silvia (2001130043)
40. Nelly Puspita T. (2001130044)
41. Ni Kadek Dita B. K. (2001130045)
42. Ni Putu Widiartini (2001130046)
43. Nopiyanti (2001130047)
44. Nurlinda Novita D. (2001130048)
45. Nurma Yunita (2001130049)
46. Pitriah (2001130050)
47. Pransiska (2001130051)
48. Putri Ayu (2001130052)
49. Rani Octhavya M. (2001130053)
50. Reas Widyastuti (2001130054)
51. Rege Jaya Mulya (2001130055)
52. Renti Windia (2001130056)
53. Resty Yunidar S. (2001130058)
54. Rinda Ngestiana (2001130060)
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Nama : Debbie Veronica Sitompul
NIM : 20.01.13.0010





Alamat : Komplek Perumahan Guru Sd 15 No. 15 A - Rt. 07 Rw. - Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat
No. Telp : 085377291914
IPK : 3.06
Asuhan Kebidanan Pada Ny” M” Hamil 9 Minggu Dengan HEG Grade III Di Pav Monica Rs Myria Palembang
Tahun 2016
Judul KTI :
Nama : Debby Putry Natalia
NIM : 20.01.13.0011
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 25 Desember 1996
Agama : Islam
Alamat : jl. Ayani Lr Masa Jaya No.1221 Rt 29 Rw 08 Lahat, Kel. 13 Ulu Kec. Seberang Ulu Ii
No. Telp :
IPK : 2.65
Asuhan Kebidanan Intia Natal Care Pada Ny” J” Dengan Sectio Caesarea Atas Indikasi Letak Lintang Di Pav.
Monica Rs. Myria Palembang Tahun 2016
55. Risye Amalta (2001130061)
56. Rita S. (2001130062)
57. Sinta Permata S. E. (2001130064)
58. Susanti (2001130065)
59. Tenti Juliana (2001130066)
60. Tri Shinta A. (2001130067)
61. Uswatun Hasanah (2001130068)
62. Veronica Ellen A. (2001130069)
63.Wayan Sri D. (2001130070)
64.Woro Ayuningtyas (2001130071)
65. Yetty Sari Gultom (2001130072)
66. Yohana Asti S. U. S. (2001130073)
67. Yustina Rico M. (2001130075)





Program Studi S1 Ilmu Keperawatan
VISI :
Tahun 2015 menjadi program Studi Ilmu Keperawatan yang unggul di Sumatera Bagian Selatan,
berwawasan global, profesional, komunikatif, visioner, berwawasan kebangsaan berdasarkan
iman dan cinta kasih.
MISI:
1. Menyelenggarakan pengajaran secara profesional, komunikatif, visioner, berwawasan
kebangsaan berdasarkan iman dan cinta kasih.
2. Melakukanpenelitian yang dapat dimanfaatkan dalam bidang keperawatan.
Ns. Srimiyati, M. Kep 3.
KETUA PROGRAM STUDI
Melakukanpengabdian kepadamasyarakat, khususnyamasyarakat sekitar/marginal yang
membutuhkan .
4. Melakukan tridarma perguruan tinggi dengan semangat Spiritual Charitas.
TUJUAN :
1. Proses belajar terlaksana secara profesional, komunikatif, visioner, berwawasan kebangsaan
berdasarkan iman dan cinta kasih.
2. Penelitian dosen meningkat dan bermanfaat dalam bidang keperawatan.
3. Masyarakat sekitar dan marginalmendapat pelayanan secara profesional.
4. Menghasilkan tenaga keperawatan profesional yang memiliki wawasanglobal, komunikatif,
visioner, berwawasan kebangsaan berdasarkan iman dan cinta kasih.
Ns. Vincencius Surani, S.Kep
SEKERTARIS PROGRAM STUDI
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Nama : Arief Risman
NIM : 30.01.12.0001





Alamat : Baturaja Sukaraja RT. 002 RW. 001 Sukaraja Prabumulih Selatan
No. Telp : 085788426024
IPK : 3.28
Hubungan Antara Perilaku Caring Perawat Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Inap Pengguna Jasa BPJS
di Rumah Sakit Khusus Mata Sumatera Selatan
Judul Skripsi :
Nama : Bella Sinta
NIM : 30.01.12.0003
Tempat/Tgl Lahir : Pagaralam, 26 Desember 1994
Agama : Islam
Alamat : Lk. II Jalan Hasan Sanduk Perum Kesuma Residen Blok B No. 16 - Rt. 046 Rw. 017 Sukajadi Kec. Talang Kelapa
No. Telp : 081285479261
IPK : 3.05
Pengaruh Bermain Origami dan Plastisin Terhadap Perkembangan Motorik Halus pada Anak Usia 4-6 Tahun di
TK Melati Prima Talang Betutu Palembang
Judul Skripsi :
Daftar Lulusan S1 Ilmu Keperawatan sebanyak 44 orang, yaitu:
1. Arief Risman (3001120001)
2. Bella Sinta (3001120003)
3. Ernita BR. Sitorus (3001120009)
4. Frisca Rahmadhani (3001120013)
5. Intan N vita (3001120019)
6. Kristo Vorus F. Y. (3001120021)
7. Luh Ayu Yugiayanti (3001120023)
8. Made Kasna (3001120025)
9. Meilinda Fitriana (3001120027)
10. Nyoman Lusiawati (3001120033)
11. Renalia Sari N. (3001120035)
12. Rino Budi S. (3001120037)
13. Sariyah D. (3001120041)
14. Triyana Wulandari (3001120047)
15. Vinasta Agus W. (3001120049)
16.Wira Nirma M. B. (3001120051)
17.Wulan Maya S. (3001120053)
18. Yenita Rosyani (3001120055)
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Nama : Frisca Rahmadhani
NIM : 30.01.12.0013





Alamat : Jl. Ir. Sutami Kav 28 Gumawang Rt. 010 Rw. 002 Kel. Gumawang Kec. Belitang
No. Telp : 085764866832
IPK : 3.01
Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Terhadap Kesulitan Makan Anak Prasekolah (Usia 3-5 Tahun) di
Paviliun Clara RS. Myria Palembang
Judul Skripsi :
Nama : Intan Novita
NIM : 30.01.12.0019
Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Bata, 24 Nopember 1994
Agama : Islam
Alamat :
No. Telp : 081367702380
IPK : 2.96
Hubungan Pengetahuan dan Sikap Dsymenorhea pada Usia Remaja Kelas VIII di SMP Negeri 26 Palembang
Mandiri
Palembang
19. Yun Rehna R. S. (3001120057)
20. Bitri Rahayu (3001120004)
21. Desi Mawarni (3001120006)
22. Dian ugraha (3001120008)
23. Edo Rizki  S. (3001120010)
24. Elsa Oktarina P. D. (3001120012)
25. Endang Lestari (3001120014)
26. Gayatri Feronica S. (3001120016)
27. Heri Priansyah (3001120018)
28. Ina Wati (3001120020)
29. Isnaini Hafidzhah (3001120022)
30. Lisa Purnamasari (3001120024)
31. Lusia Manulang (3001120026)
32. Lusiah Sataji (3001120028)
33.Made Arbi B. (3001120030)
34.Mega Veronika (3001120032)
35.Merlina Manik (3001120034)
36.Monica Reista A. (3001120036)
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Nama : Luh Ayu Yugiyanti
NIM : 30.01.12.0023





Alamat : Suka Bakti Suka Bakti Rt. 003 Rw. 001 Kel. Sukaramai Kec. Sukaramai
No. Telp : 087897814087
IPK : 2.95
Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Lingkungan Terhadap PHBS Rumah Tangga di Desa Muktijaya Kecamatan
Muara Telang Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
Judul Skripsi :
Nama : Made Kasna
NIM : 30.01.12.0025
Tempat/Tgl Lahir : Bangun Sari, 7 Oktober 1994
Agama : Hindu
Alamat : Jln. Karya Bakti Desa Karya Bakti RT. 011 RW. 1 KEL. Karya Makmur KEC. Nibung
No. Telp : 081322295881
IPK : 3.04
Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Perubahan Fisik Masa Pubertas Terhadap Pengetahuan Remaja




37. Nanang Pidekso (3001120038)
38. Riko Saputra (3001120044)
39. Rizki Anggraini (3001120046)
40. Sandhi Wijaya Y. (3001120048)
41. Sekar rum A. P. (3001120050)
42. Sirles Putrawansa ( 01120052)
43. Tri Cantika Tasti (3001120054)






Program Studi DIV Analis Kesehatan
VISI :
Program Studi yangmenghasilkan tenaga Analis Kesehatan profesional, berdaya saing regional
dan global serta berkepribadian yang dilandasi cinta kasih pada tahun 2018.
MISI:
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan mengaplikasikan sistem manajemen
mutu berbasis teknologi terkini, khususnyadi bidang laboratorium klinik.
2. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan kurikulum serta sarana prasarana.
3. Mengembangkan penelitian kesehatan terutama dalam bidang manajemen dan teknologi
laboratorium.
Maria Nuaraeni, AMAK, SKM, 4.
M.Kes
Menanamkan sikap integritas, disiplin, beretika dilandasi cinta kasih, kejujuran dan
persaudaraan.KETUA PROGRAM STUDI 5. Memberikan pelayanandan edukasi kepadamasyarakat sesuai dengan kompetensi.
Pradian Mariadi, S.Si., MT
SEKERTARIS PROGRAM STUDI
TUJUAN :
1. Menghasilkan tenaga Analis Kesehatan yang professional, kompetitif dan siap bekerja dengan
penguasaan teknologi.
2. Menghasilkan tenaga Analis Kesehatan yang mampu mengelola laboratorium klinik secara
profesional.
3. menghasilkan tenaga Analis kesehatan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan
melalui penelitian.
4. Menghasilkan tenaga Analis Kesehatan yang kreatif dan kritis dalam mengembangkan ilmu
pengetahuanmelalui penerapan ilmu serta teknologi dengan semangat pengabdian.
5. Menghasilkan tenaga Analis Kesehatan yang mampu bekerja sama dengan stakeholderdalam
upaya peningkatan kesehatanmasyarakat.
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Nama : Fransiskus Willy Prakoso
NIM : 40.01.11.0011







Judul Skripsi : Hubungan Metode Pengolahan Air Dengan Kualitas Bakteriologis Dalam Air Di Depot Air Minum Isi Ulang
(AIMU) Kelurahan Sukajaya Palembang Tahun 2016
Judul Skripsi :
Nama : Inka Puraeldafianty
NIM : 40.01.11.0012
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 21 Oktober 1991
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sukorejo Kenten hill RT. 007 RW. 001 KEL. 8 ilir KEC. Ilir timur 2
No. Telp : 089672333740
IPK : 2.87
Perbedaan Hasil Hitung Jumlah Trombosit Alat Hematologi Analizer dan Metode Manual Secara Tidak
Langsung (Sediaan Apus Darah Tepi) di Rumah Sakit Myria Palembang
Judul Skripsi :
Nama : Ahmad Ramadhan
NIM : 40.01.12.0001
Tempat/Tgl Lahir : Sungai Sahut, 10 Februari 1995
Agama : Islam
Alamat : bangka SPA RT. 27 RW. 1 KEL. sungai sahut KEC. tabir selatan
No. Telp : 08127150733
IPK : 2.91
Perbedaan Jumlah telur Cacing Ascaris Lumbricoides Metoda Sedimentasi Menggunakan Larutan Formalin
Eter dan NaOH
Daftar Lulusan DIV Analis Kesehatan sebanyak 40 orang, yaitu:
1. Fransiskus Willy P. (4001110011)
2. Inka Puraeldafianty (4001110012)
3. Ahmad Ramadhan (4001120001)
4. Anita Carolina (4001120002)
5. Bastian (4001120004)
6. Bella Dwi Novia (4001120005)
7. Clara Angger P. (4001120006)
8. Claudia Amelia S. (4001120007)
9. Denilia (4001120008)
10. Demillah Maudi A. S. (401120009)
11. Dwi Rianingsih (4001120010)
12. Eka Yuniar (4001120011)
13. Eli Febrianti (4001120012)
14. Erika Tifany (4001120013)
15. Flavia Domitilla A. M. (4001120014)
16. Herliyanti (4001120016)
17. Hongki Riski S. (4001120017)
18. Juniar Savitri (4001120018)
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Nama : Anita Carolina
NIM : 40.01.12.0002





Alamat : Jend. Sudirman Prabumulih Barat RT. 002 RW. 02 KEL. Patih Galung KEC. Prabumulih Barat
No. Telp : 082375358342
IPK : 2.85
Perbedaan Kadar Kalsium dalam Darah Sebelum dan Sesudah Melakukan Aktivitas Fisik Intensitas Berat pada




Tempat/Tgl Lahir : Sungai Angit, 5 Oktober 1994
Agama : Islam
Alamat : Jl.Sukabangun 2 Komplek Griya Batujajar Blok V1 Rt. 47 Rw. 09 Sukajaya Sukarami
No. Telp : 081994856007
IPK : 3.28
Perbedaan Jumlah Koloni Jamur Trichophyton rubrum Pada Media Sabauraud Dextrosa Agar (SDA) Dan Me-
dia Modifikasi dengan Ubi Kayu
19. Lucia Puspita S. (4001120019)
20. Magdalena Indah A. (4001120020)
21. Mawar Shinta (4001120021)
22. Meileni Hardiyati (4001120022)
23. Mellysa Fitri (4001120023)
24. Nery Indasari (4001120025)
25. Nika Andriani (4001120026)
26. Paulina Rosa E. (4001120027)
27. Puji Hariyani (4001120029)
28. Putro Purnomo (4001120030)
29. Reni Yurinda (4001120031)
30. Riska Oktiviana (4001120033)
31. Rizki Rahmattulah (4001120034)
32. Siska Aryani (4001120035)
33. Tio Minar E. S. (4001120036)
34. Trida Andyani P. (4001120037)
35.Widya Setianti (4001120038)
36. Yohan Anttonyo F. (4001120039)
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Nama : Clara Angger Pangestu
NIM : 40.01.12.0006





Alamat : Karya Indah No 144 Sindang Jati Rt. 03 Rw. 01 Kel. Sindang Jati Kec. Sindang Kelingi
No. Telp : 082175107295
IPK : 3.10
Perbedaan Hasil Pemeriksaan Gamma Glutamyltransferase dalam Serum Sebelum Dan Sesudah Disimpan
Pada Suhu 2-80C Selama 8 Hari
Judul Skripsi :
Nama : Claudia Amelia Silitonga
NIM : 40.01.12.0007
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 25 Maret 1994
Agama : Protestan
Alamat : Irian Jaya Blok C5 No.18 Sako Rt. 056 Rw. 022 Kel. Sako Kec. Sako
No. Telp : 085758022055
IPK : 3.04
Perbedaan Hasil Trombosit Dalam Darah Kapiler Yang Diambil Dengan Metode Standar Dan Non Standar
Pada Mahasiswa/I Universitas Katolik Musi Charitas Tahun 2016
37. Yosevin Putri S. (4001120040)
38. Yuniza Dwi Putri (4001120041)
39. Yusfa D. Sumbayak (4001120042)






Program Studi Profesi Ners
VISI :
Tahun 2015 menjadi program Studi Ilmu Keperawatan yang unggul di Sumatera Bagian Selatan,
berwawasan global, profesional, komunikatif, visioner, berwawasan kebangsaan berdasarkan
iman dan cinta kasih
MISI:
1. Menyelenggarakan pengajaran secara profesional, komunikatif, visioner, berwawasan
kebangsaan berdasarkan iman dan cinta kasih”
2. Melakukanpenelitian yang dapat dimanfaatkan dalam bidang keperawatan
Ns. Srimiyati, M. Kep 3.
KETUA PROGRAM STUDI
Melakukanpengabdian kepadamasyarakat, khususnyamasyarakat sekitar/marginal yang
membutuhkan
4. Melakukan tridarma perguruan tinggi dengan semangat Spiritual Charitas
TUJUAN :
1. Proses belajar terlaksana secara profesional, komunikatif, visioner, berwawasan kebangsaan
berdasarkan iman dan cinta kasih”
2. Penelitian dosen meningkat dan bermanfaat dalam bidang keperawatan
3. Masyarakat sekitar dan marginalmendapat pelayanan secara profesional
4. Menghasilkan tenaga keperawatan profesional yang memiliki wawasanglobal, komunikatif,
visioner, berwawasan kebangsaan berdasarkan iman dan cinta kasih
Ns. Maria Tarisia Rini, M.Kep
SEKERTARIS PROGRAM STUDI
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Nama : Ady Irjayanto
NIM : 1535001




Alamat : M. T Haryono GG. Lada Rejomulio RT. 002 RW. 003 Kelapa Tujuh Kotabumi Selatan
No. Telp : 089654160019
IPK : 3.25
Nama : Asep Mulandar
NIM : 1535004
Tempat/Tgl Lahir : Pancatunggal, 04 September 1993
Agama : Protestan
Alamat : Panca Tunggal Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panca Tunggal Kec. Belitang Jaya
No. Telp : 082281007177
IPK : 3.72
Nama : Ayu Lestari
NIM : 1535005
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Raja, 29 Mei 1993
Agama : Islam
Alamat : jogja lebong siareng - RT. 16 RW. 04 KEL. sukajaya KEC. sukarami
No. Telp : 085380436434
IPK : 3.31
Nama : Eka Wahyuningsih
NIM : 1535010
Tempat/Tgl Lahir : Makarti Jaya, 23 April 1993
Agama : Protestan
Alamat : Sinta Makarti Jaya Rt. 006 Rw. 003 Kel. Makarti Jaya Kec. Makarti Jaya
No. Telp : 085357112343
IPK : 3.31
Daftar Lulusan Profesi Ners sebanyak 32 orang, yaitu:
1. Ady Irjay nto (1535001)
2. Asep Mulandar (15 50004)
3. Ayu Lestari (15350005)
4. Eka Wahyuningsih (1535 10)
5. I Wayan Widarta P. (1535014)
6. Kadek Panca Atma N. (1535017)
7. Komang Astri P. P. (1535018)
8. Lisa Kristanti (1535020)
9. Liya Subekti (1535021)
10.Maria Magdalena V. R. (1535025)
11.Mariska Fitryana (1535026)
12. Nyoman Rahayu T. (1535031)
13. Okta Permatasari (1535032)
14. Pebriana Dani K. (1535033)
15. Putu Satyawati K. (1535035)
16. Ricky Prawira (1535039)
17. Rissa Evalona P. (1535040)
18. Robertus Riki A. (1535041)
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Nama : I Wayan Widarta Permana
NIM : 1535014




Alamat : Darma Buana Rt. 006 Rw. 003 Kel. Darma Buana Kec. Belitang 2
No. Telp : 085357112342
IPK : 3.19
Nama : Kadek Panca Atma Negara
NIM : 1535017
Tempat/Tgl Lahir : Rantau Duri, 27 Agustus 1991
Agama : Hindu
Alamat : Pulai Gading Pulai Gading Rt. 005 Rw. 002 Kel. Pulai Gading Kec. Bayung Lencir
No. Telp : 082175746911
IPK : 3.28
Nama : Komang Astri Purnama Putri
NIM : 1535018
Tempat/Tgl Lahir : Makarti Jaya, 19 Januari 1993
Agama : Hindu
Alamat : jln. parameswara gg, macan
No. Telp : 087795188867
IPK : 3.08
Nama : Lisa Kristanti
NIM : 1535020
19. Robi Darmawan (1535042)
20. Sandy Ayu P. (1535044)
21. Saur Defi L. (1535045)
22. Stephanus Chandra V. (1535046)
23. Susi Dwi Pran P. T. (1535047)
24.Wayan Rendy A. (1535049)
25. Yulius W hyu P. (1535052)
26. Unri Rahayu S. (1535053)
27. Florentina Fika M. (1535056)
28. Kresna Tuti H. (1535058)
29. Heny Dianty (1535059)
30. Shinta Dewi (1535060)
31. Fidiah Astuti (1535062)
32. Eko Andrianto (1535063)
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LULUSAN TERBAIK
Sherly WijayaDewi Sri, S.E., M.Si., Ak., CA
Fakultas Bisnis dan Akuntansi
Pengaruh Diversifikasi Berkaitan Dan Tidak Berkaitan Terhadap Struktur
Modal (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate, Dan
Kontruksi Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2015)
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh diversifikasi berkaitan dan tidak berkaitan
terhadap struktur modal. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti,
real estate, dan konstruksi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2015. Sampel
penelitian ditetapkan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang diguna-
kan sebanyak 20 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Teknis analisis data dalam
penelitian ini menggunakan software SPSS versi 21. Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bah-
wa: (1) Diversifikasi berkaitan tidak berpengaruh terhadap struktur modal dan (2) Diversifika-
si tidak berkaitanberpengaruh positif terhadap strukturmodal.
Kata Kunci: Diversifikasi berkaitan, Diversifikasi tidak berkaitan, Strukturmodal, Leverage
